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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
, ·N,~ m'4.L. -'#" •• , "
PARTE OFICIAL
-'-'-<
ABONOS DE. TlEMPO
11.a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, de fecha. 11 de oc·
tub:re último, promovida por el comandante del primer
Dopósito de Reserva de Artillería D. Luis da los Rios y Cór-
doba, en solicitud dé abono de tiempo de servicil?s pOr ra~
lIón de estudios, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReiWl
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 26 de noviembre próxifuo P1lSadó, ha,
tenido abien conceder al recttrrente año y medio de abono
para el sólo efeoto de retiro ó jubilación, con arreglo á lo
que preceptúan las reales órdenes de 5 de junio y 24 dé agos·
to de 1857.
De real orden lo digo á V. ID. pAra su Oónocimienta y
demás efecto/!!. Dios guarde a V. E. muohoa afias. 'Ma-
drid 16 de diciembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y mArina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
- .. -
ACADEMIAS Y COLEGWS
9.- smcaIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio con fecha 5 del corriente mes, en la
que participa que O. Gregorio Sabatel', director dpl colegio
de dervantes, establecido en esa ciudad, plaza de San An·
drés nlhn. 3, ofrece iducar gratuitamente tres huérfanos de
militar muerto en campaJilt que sigan la primera enseñan·
za, y otros tr62 que cursen la segunda, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina. Regente del Reino, se ha servido
aceptar tan generoso ofrecimiento; disponiendo, ála vez', se
den las gracias en ~u real nombre al director del colegio re·
"
•
ferido, que, con tanto desprendim:iep.to C9InQ _,pa~riotismo,
desea contribuir á la eduoación de los hué¡fup-Q/I de militar
cuyos padres hayan sacrifioado la vida cumpliendo.Budeber
en ]a actual campaña. Ea al mislllQ tifWl'po Ja vO'1qntad de
S.M., que 1ft designación de los huér4I\Qfl que deban l3!'r
favorecidos se haga por V. E., de acuerdo con el repetido
director, prefiriendo los más necesitados y los que residan
en esa población ó en las tuás próximai.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
" demi.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 ele diciembre de 1896.
ÁIC.ÁBlU.GA
Señor Capitán Ileneral de Valencia.
_ ••• ti
ARRIENDO DE FINCAS Y EDIFICIOS
la,' SIOaIÓM
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 23 de septiembre último, acompañando
el acta de arriendo de una casa en San Andrés, para aloja-
miento del destacamento y comandancia de armas, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar con carácter provisional, y. sin per-
juicio de que se observen las prevenciones reglamentarias,
el alquiler de la Cltila propiedad de o.a Josefa Parra, viuda
de Menéndez, yD.ll. B1anoaZayas, viuda de Alvarer4, por el
precio de 34 pepos mensuales, que serán satisfeohos con car-
go al crédito extraordinario dala campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos afioe. Mil·
drid 16 de diciembre de 1896.
Señor Capitán generaL.de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
~ste MiniBterio en 23 de septiembre último, acompañando
el acta de arriendo de una Cfll!!a en Remedios para oficinas y
almacén del primer batallón del regimiento Infantería de
Borbón, el Rey (q. D. g.), Y en au nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar con cro:ácter pro'Visio.
•
..,
AZOÁRRAIU
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Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. 5\..: En vista del escrito' q"ile V. El. dirigió Ó¡,
este Ministerio en 23 de septiembre último. acompañandQ¡
·el acta de arriendo de una casa en Cienfuegoi, para oncinas
de detall y almacén del batallón Voluntarios movilizadqs,
· de Pando', el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar con carácter pro-
visional, y sin perjuicio de que se llenen las prevenciones
reglamentarias, eI:alquilet de la. c&sa sits enlir call1;.
Santa Clara números 43 y 51, de la propieda.d de D.a Ros':-
. ,. ~lo .. ,· .~. ," & l. .!t
na Lehlanc de .artínez, por el preC10 de 65 pesoa mensu~
les, que serán cargo al crédito extraordinario de la campañll.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
· efectos com!iguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoe.
Madrid 16 de diciembre d~ 1896.
Señor Capitán general- de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito q1113 V. E. dirigió á
el"te Ministerio en 23 de septiembre último, acompañando
el acta de arriendo de una casa en Puerto Príncipe, para alo-
jamip,nto y oficinas del general jefe de la primera brigada
de la tercera división del segundo cuerpo de ejército, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar con carác~r provieional, y sin perjui-
cio de que se observen las prevencionei reglamentarias, el
alquiler de la casa sita en la calle de Avellaneda núm. 49.
propiedad de D. Anselmo Sllntayana, por el precio de 42 pe-
sos mensuales, que serán satiBfechos con cargo al crédito
extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
effjctol'l consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dit¡gió ft.
este Ministerio en 24 de septIembre último, ftcompRdando
el acta de arriendo de una casa en Sao-Arriba, pal'1l aloja-
miento del destacamento, el Rey (q. D. g.), yen jm nombre
la H.eiu:l. Hegenta df:ll Rdno, ha t.enido á bien aprobar con
carácter provísiollal, y sin perjuicio de que se observen las
prevencionee reglamentadas, el alquiler de una casa de la
propiedad de o.a Filomena Rondán, por el pMoio de 40 pesos
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nal,y sin perjuicio de que S8 observen las prevenciones regla.
mentarias, el alquiler de la eMla sita en la calle de la Gloria
número 18, de la propiedad de n.a Antonia Romero, viuda
de Falcón, por el precio de 30 pesos mensuales, que serán sao
tisfechos cr¡n cargo al crédito extraordinario de la eampaña.
De real orden lo.digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dins guarde é. V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre (le 189'8-.
AZl.ÁaRAGA.
Señor Capitán. general-de la·isla da Cuba.
E:lClpllo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este .Ministerio en 23 de septiembre último, acompañando
el acta de arriendo de un:¡, ca88 en Puerto Principe, para alo.
jamiento y oficinas del g<ineral jefe de la primera brigada
de la Comandancia general del C¡"magüey, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha t€nido tí bren
aprobar con carácter prO\1Ísional, y sin perjuicio de que lile
llenen las prevenciones reglamentarias, el alquiler de la casa
ei.tA.~Q. ~ ~l~ de Sao Francisoo núm. 9.. .propiedad de
D.a Aligela Zayas Basán, por el precio d~ 78 p~80B mensua-
.les, que serán satisfechos con cargo al crédito extraordina-
rio de. 1ft. cmnps6a. .
Do res!" ordan lo digo á V.:m. para su conocimiento y
efootoe oonsÍguientes. Dioa guarde á V~ E. muchos afiOE!.
Msdrid 16 $diéiembte de 1800.
Séfior Óapitim general de la isla de duba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito qua V. E. dirigió á
este Ministeri~ en 23 de septiembre último, aCompañando
el &Qia~ "lilmooQ,Q twa.oaia~ SllutiaSO de O~pam
alojamiento y oficinaB del general jefe de la primera briga-
da de la primera división del suprimido primer cuerpo de
ejército, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien &probm:' con ~w p.;g.vjjio-
nal, y sin perjuicio. de que se observen las prevenciones re-
glamentsrias, el alqniler de la casa sita en la calle de
,santa Lucia núm. 8, propiedad. de D. Juan BerJlaci, por el
precio de 102 pesos mensuales, que serán satisfechos oon
cargo al crédito extraordinario de la campaña.
~- De re8l orden lo dig& á V. E. para SU oonooimiento y
- . eft"ctos consigui~ntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Jí.i:¡¡emo. Sr.: En vista del eRcnto que Y. E. dirigiÓ á ~drid 16 de diciembre de 1896. .
~ Ministerio en 23 de feptíembre último, acompañando t AzCÁRlU.GA
..e1.acta de arriendo de nna casa en Colón, para hospital mí· ,,- . al di' I d Cub
litar, d Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente timor CapItán gener e a JS a e a.
del Reino, ha tenido á bkn aprobar con carácter provisio· 01 QI
nal, y sin p€rjuicio de que se observen llls prevenciones re·
glamentarias, el alquiler de la casa. sita en la calle Real
número 108, propiedad d'.:l n. José García Solá, por el pre-
cio de 53 pesos mensualef, que serán satisfechos con cargo
al-erédito e:lCtraordinario ole la campaña.
De real orden lo digr , á V. E. para su cono~imiento y
'efectos consiguientes. Dí)s guarde á V. E. muchos años;
Madrid 16 de diciembre (l e 1896.
Sé:ñor CapitAn general de la isla de Cuba .
AlGÁllliAGA
, Sefiol Capitán. genert\l de la isla de Cuba.
Exctf1tl. Sr.: En vieta del escrito que- V. E. dirigió á
e'S"fie Mibisterio en 23 de f'9);ltiembre ultimo, acompañando
el acta de arriendo dl¡ una casa en Holguin, para oficinas y
álmácé'n. del primer batallón dlill regimiento Infantado. de
ffieilia, el Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reill3 Regente
del Reino, ha tenido á bhn aprobar con carácter provisio-
nal, y sin perjuicio de que se observen las prevenciones re·
glamentariall, el alquiler lle la casa .sita en la calle de la
Concordia, propiedad de D.a Braulia Oberto Zaldívar, por
,el precio de 31'80 pesoa mensuales, que serán satisfechos
con· cargo al ciédito e:lr;ttMrdinario de la campaña.
Úe real orden fu digo á V. E. para eu conocimiento y
·~fectoF.l consiguientes. Dior.¡ guarde á V. E. muchas años.
Madrid 16 de diciembre de 11396.
•
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Señor Capitán generlil de la isla de Puerto Rico.
Seiior Oapitán general de la isla dé Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia. que V. E. cursó á
este Ministerio con su escriio d-e 2a de noviembre próximo
p6Sad~, fli'ODlGvida lJOl' el escribiente de segunda clase del
Cuerpo Anillar de Ofioinas Ililiwes D. Eaoolásti.co Puerto
Cones., en súplica de que se le conceda el empleo de segun-
do teniente de la escala de reserva retribuida de Infantería,
con destino al ejército de operacionfs de Cuba, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Rdna Regente del Reino,
ha. tenido á bien conceder al interesado el citada empl69,
con arreglo á lo dispuesto en el real decreto de 28 de octu-
bre último (O. L. núm. 295), asiguáudole la luitigliedad de'
la fecha del citado real decreto; sienllo asinü.QIm) la volun·
tad de B. M:,'que este -oficial paéEl desde lnegó apl'él!ltar !Üs,
servicios al expresado distrito de la 1m 'de eubu. '-
De real orden lo digo á V. JI.: pl.U'& 1ill1 oonooiJ:ni.anto y
dtimt\s efentos. Dios,~tt V. E. muuholl a11tliJ. Ma-
drid 17 de diciembre de 1896.
ASOENSOS
1.- SECOI61
Excmo. Sr.: En vista de la instanciA qb.e V.!l. CUl'"
á este Mioieterio con S!l. esllritó de 9 de nóVilJmh1'6- ú11limui
promovida por el Bll.1:'gento del regimiento Infanooris dé Mil...
gallanas núm. 70, D. Jerónimil Ftlrftln~. S'olIno, en S~&­
de que /!le le concedtr el empleo de 1368'1n(W' teniet1~ de ,la-
escala de reserVa retribuida de dichá at:i:n:&, 'el Rey (q. D.-g.),
y en su nombre l'a ReiMRegente del Rein&, flatEllrld'0:Á':'
bien conceder al interesado el citada emploo,'OOflllrregle á
10 dil!lptlel3to en el real decreto de 24 de octubre de 1895
(C. L. núm. 352), asignándole la antigüedad de. 28 de oetu,,:
bre próximo pasado; Siendo asimismo la Tbluntad: d~'s..M••
que este oficialoontlntte prestando sus sarviciOl en flIlJas islas.
De real orden lo digo á Vi E. para su conocimiento
y demás efectós. Dios guarde 8 V. :m. tti'u~hé8 llí'iOlfl. '16·
drid 17 de diciembre de 1896.
AZCÁRlU.GA
Señor Capitán genera1 de las Ú!las Filipinas,
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Exemo. Sr.: En vista del esmito que V. E. dirigió'
tll!Iie MinisteTio en 24 de !ffl'ptiembre ultimo. acompañan€lo'
ei ácta de arriendo de una casa en el Jibaro, para Factoría
~ robsi!ltencias, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regenteéret Reino, ha tenido ti bien aprobar con carácter
previl!lional, y sin perjuicio de que se observen las preven·
ciones reglamentarias, el ..lquiler de, una casa de la propie·
dad de D. Pedro Bermúl1ell Palmero, en el precio de 12 pesos
Dl6Wfttales, que serán 8atisfechos con oargo al crédito extra.-
OI'dinario ,de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para BU 6ónocimienflo y
efectos~. Dios guarde á V. JI. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1896.
Á.SOÁlUU.&A
Seí'ior Capitán general de la isla de Cuba.
rfíemual., qtua sellfu aatisfeoholá con cargo al orédito extra·
G:l.'diftsrfu· de 18'C'flmpa1'l.a:
~;'De rélll otdeh 10 digo á V. ID. pata ~u conocimiento y
dillil.is .f~tos.; -Dios gn.roe á V.:m. ~uch<m años.' Madrid
:1.6 dediólen:i'ln:e<de 189tl.
,AIOÁRlU..GA.
señor Capit!n general de la Isla de Cuba. '
Excmo. Sr.: En vista del escrito- que V. E. dirigió á
e!te Miniflterio en 24 de septiembre ultimo, acompañando
el acta. de a.rriendo de una caaa en Santiago de Ouba, para.
oficinM y representación d-el primer tercio d~uerillas, el
Bey'(q. 1}; g·l, ,y 6U!U1lombTe-ía Beintdtegente MI Reino,
ha tenido á bien aprobar con carácter provisional, y sin per-
juicio de que,se observen las prevenciones reglamentarias;
el alquiler de la. casa sita en la calle de San Germán Alta
núm. 19, de la propiedad de lJ. Buenaventura Roaell, en el
precio de 59 pesos 50 centavos mensuales, que sePán ~&tiafe·
chos con cargo al crédito extraordinario de la campaña.
De reálorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio! guarde á V• .m. muchos años. Ma·
drid 16 de diciembre de 1896.
AJOÁ.ftBÁeA
Señorea Capitán.general de la isla de CUba.
Excmo. Sr.: En vi-sta de ia inl!tallCiA que V. E. oUrsó 's
este MinisteriQ con su: escrito de 20 de octubre último, pro-
Excmo. Sr.: En vista del esetito que V. E. dirigió á movida por el aarg.ento del ~hni:ento'In.fa.tltMil.\d~"V~a',
este Ministerio en 24 de septiembre 111timo, acompaiiando él yas núm, 72, D. Fr..aaoisco Lo.ano Glltiérres, en 'súplica de
acta de aniando. de una casa en Cianfuegos, para instalar las, que se le conceda el emple~A,e,s~g.l:).ndotenienoo de la eSQ&-
oficinas y representación del quinto tercio de guerrillas, el la; de resana retribuida de dichaJl.rma, ,el Re1(q~ D. g.)¡
Rey (q. D., g.), Y en su nombre la Reina 'Regentíe. del Reino; ,y e~ su nomb.reJa &ina Regente del':n@ino; ha tenido,á
lila. i;eni~ á bie.naprooor con oarácter proviflional, y sin p61'- bien con,ceder al intereEado el cit~o empleo, c.on a.rréglo á
juicio de que se observen las prevenciones reglamentarias lo dIspuesto en el real d.eéreto de 24., de' ~e.d618f:li
el alquiler de la casa sita en la. calle de San Carlos núm. 97, 1 (O.)'.J. núm. 352), asignándole la antigüedad de 1.0 de oo.
de la propiedad de D.a Rosina Leblatio, en el preoio de 93 tubre próximo pasado; siendo asimismo la voluntad de
pesos mS'nsuales. que serán satisfechos con cargo al crédito S. M" que este óficialllontinúe' prestando sus servicios !;ln
extraorQ.inl;l.riQ dE¡ 1/;\ QD.DJ.paña. eaaJil islas.
De zaal Ql'den 10 digo-á V. E.para su conocimiento y :Oa real orden 10 digo á V. E. para au conocimiento y
efeotol!l consiguientel3'. DioB guftl'de á V. E. muchos a601i.demás efectos. Dios guarde á V. lfi. muchos afió!!. Mátirtd
Iladl'id ie de diciembre de 1800. 17 de diciembUl de 1896.
Mol..'9.:üG.A.
(SeAor Cl.\pitán general de la i&la do Cuba.
-_.
4Uqj.mu,~ ....
Sefíor Capitán general de las talaS Filipinas.
•
•~ .,." - '". -.. t·)·· - . "., ,-
Excmo. Sr,: En vista-d-e1á' in~tancia que V. E. C\mlÓ á
este Ministerio con su escrito de 21 de noviembre último,
promovida por el sargentó dé la Guardia Oivil D. FermÍD
8-oyo FortiDá, en súplica de que se le :conoeda el empleo de
!eg&ndo ie-niente de la escala' de .reStirvA retribuida- de la
Gtulrdia Oivil, condestino ahjéNiiodeoperaciones d-e Cuba,
el Rey (q. D, g",),y-en-su nombre 'la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bieneonooder al interesado el citado ampleo,
con arregl~ á lo dispuesto en el arto U de la ley de 30 de
junio de 1895 (O. L. núm. 181), asignándole la antigüedad
de 30 de'septiembre próximo pasado; siendo asimismo la vo-
lúntad de S. M., que estEl' oficial pase desde lueg{) á servir,
en comisión, en el arma de Infanterla en uno de los,cuerpos
del expresado distrito de la isla de Ouba.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y,
,demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos afios. Ma·
drid 17 de diciembre de 1896.
~GA
Sefior capitán general de la isla de Paeño Rico.
Safior Capitán generaÍ de la. iala de Cuba.
•• 0
i.~~,
EXcmo; ffr.: En~de'la'propuedL~hUn~ntarialle'
~ondientE!at~mes"aetmd:, el Rey;«q. D. g.),)
yen'sU':rrombre Ir Beina~Re~tet&iBein~¡séñu>servido
oonceder el empleo superior inmediato, á los'oficiales de la
Sección d"El-Farmacia del Cuerpo de SaDidaa .¡Utar oompren-
didos en la-'Siguiente '~laoión, que da principio con·D.J~
Gamundi Ballester y termina oon D., 'roiDú Vidal y Fl'ehiDilft,
los cuales,el'ltáh declarados aptos para el asoenso y son los
más antiguos en su empleo; debiendo disfrutar en el queee
les confiere, la efectividad que en la misma áe les asigna,'
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., ingrese 8n ser-
vicio activo, por oorresponderle obtener destino, el farma.-
céutico mayor, supernu:rnerario sin sueldo enlfr primera
región, D. Francisco Angulo y Suero; que' entrtr en turno de
colocación; para tlcuparplazade' plantilla¡ el pi'iJlléTO' DoD'
sauIo RevIl8lta FernAndes; que se halla de reemplazo' en la
sexta región, y 'destinado, en comisión; en el'H'bsPft..al mi·
mar deVitoria~y, por último, que-paraloa'Bacendidos; por<
servir en Ultramar, se tenga en cuenta' lo disptresto a'Cel'C8-
de 'la permanencia y'regreso de los'qtundli tienen destino.'
De real' orden lo digo á,V. ID. para Stl conocimiento yr
demás efectos. Dios guarde á V. :m~ muchOs' aftos; M...·
drid 1'1 de diciembre de 1896•
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Oapitanes generales de la primera y sexta regioDea
é islas de Cuba y Filipinas.
-
Emp\oo!; Destinos NOMBRES Empleo Efectividad
•
que se les confiere en el em,pleu
-
. . ,
Farmacéutico 1.,.0 de,Ul- .
tramar~ 2.~ efectivo•• F~p~as ••• , •••.•••• ~ D. J.... Gamundi y lloll>sW••••••(
Farmacéutico2~o•••••• Isla de Ouba••••.••••• ~ BernardinoHerváil,y Soldado•••
Farmacéutioo 1.1) de Ul· Farmacéutico 1.0. 26 nevbre. 1896~
tramarj2.o efeetiTo~. FilipintlB ••••••••••••• ~ -Miguel Iborra y Gadea.•••.••••
FA1'macéutioo'2.o•••••• Isla de r.Ct1ba............. .~ ,Tomálil,Vidal y Freixinet •.•••.•
MAdrid"11'-de diciembre de 1896.
lLf BBIlÍf.
Excmo. Sr.: En vista deja propuesta ordinaria de as·
censos co:ues.pondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Angusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien promover al empleo superior inmediato, á los
ofitliales 'de' A~tracióD'.uttarcomprendidos en la re·
lación siguiente f los cuales -están' declarados aptos para el
Mcenso y son los más antiguos en sus respeetivos empleos;
debiendo disfrutar en los que se les confiere, de la efectivi·
dad que á 'cada uno se asigna en la menoionada relación. Es
al propio tiempo la voluntad de S. M. ,que el oficia! 2.°
Don Simón Lópés Smebas 13e coloque en la escala de su clase
entre D. Juan Gonoer y Ramón-y D. Angel Escalona de Paz,
por ser el puesto que le corresponde en la misma, y cubra
plaza ce iU nuevo empleo en Ouba, y que el oficial 1.o Don
Cándido Gálvez Róbles, excedénte en lá qninta región, ob~
tenga colocación con destino de plantilla.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deJnás-efectes. Dlosgual'de á-V. E. muchos--a:ño1Jo. Ma-
drid. 16- de"di-ciembre d~,1896.
AZOÁRR:AGA'
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
seriores Capitanes generales de la serunda. y quinta regiones
é isla de Cuba.
Empleo! efectivo~ Empleo
EFECTIVIDAD
De!tino ó situación actual NOMBRES que ae lea confier&
Dia :M:eJ. Año
- -
Oficial 2.°•.••••• Segunda región..•••••..•.•.••• D. Manuel Iborra y Pérez...•••• Ofioial 1.0....... 8 novbre .. 1896
Otro S.o........... Djat;dto de Cuba••.•••.•.••••••, ~ Simón López l5ánchez..•••••• Idem 2.0 •••••••• 30 abril .... 1895
• Madrid 16 de dioiembre de 18i6•
Relación que se cita
AloÁR:RAGA
MO,l
......' • - "~.'. • _.0.
~; - ,ASp~(TOS 1LHMJ\4LES ~~mD.RTE,RMINADOS
5: i~a~~
.+.1 1,'
!a' .Ex~9·~r.: ,,~,v:!s~a,flela c~m~,cación.~eV•.E.,.fecha
':48 de novien,lbre ,pr,?~mo pasado, znantfe~tan.doel of~eci-
miento ,hecho' por ~l mé~oo civil, re~dente en"Teruel, Don
B~o ~ui1ltln, para aa4ltir en su casa y paga~doun viaje
Pasta llicho punto á ~n soldado herido ó enfermo proceden-
te d,e Qq,ba, que s~a natural de la referida población y mien-
tras dure.la actual campaña, la Reina,Regente delR8ino,
,en nombre'de su Augusto Hijo el Rey (q:'D. g.), ha tenido
á bien aprobar lo dispue.eto por, V.E., asicomo ~ponerSI;)
den las gracias en su real nombre, en el del Gobierno y en
el del EjérQitQ al citado médico, por su patriótico y generoso
,ofrecimiento.
De re~ orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efecto!. " Dios guarde á V. E. muchos añOI!!. Ma-
drid 16 de diciembre 'de 1ffi)6:
Señor Capitán 'general de Aragón.
-.-
. DESTINOS
S'D'~SElC ¡ITABÍA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien' destinar á la plan-
tilla de este Ministerio, en vacante qtie ha resultado de su
clase, al teniente coronel de Ariille'ría D. Enrique !.Guda y
del Conal, aI!lcendido á dicho empleo por real orden de 9 del
corriente mes.(D. O. núm. 278), procedente de la Esouela
Central de Tiro.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes.' Dios guarde á V. E.' muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1896.
AzOÁBRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
e ••
l.a SJlCCIÓI'
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre'
de su ÁuguSto Hijo el ,Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis-
poner que el @niente coronel deInf.nteria D. Enrique Fer-
'Dándei: :Blanco, cese en el cargo de ayudante de campo' de
,V. E., accediendo ui a. los deseos del interesado.
De real orden lo digo á 'V. E: para BU 'oonocimiento y
efectosC"oJisfgúientell. '"Dio. guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de dill~embre de 1896.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vasoongadu.
~ ~ !'
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.~.'*
3. a SICQIÓN
, : ,..... .~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reinoj por resolución de esta fecha, ha tenia
do á bien disponer que los jefes dela escala activa d~l arma
de Infantería comprendidos en la siguiente rela(lión, que prin.
cipia con D. Antonio Tixe Barba y termina con D. Leonoio
Il'1lretlgoyenaEtlso, paien destinados á loa cuerpos que en
la miema aeexprellan. t • , " '
De rÉlal orden 10 digo ti. V. E. para SU conocimiento y
.de~~e~ectos. ~~s ~~e ..Ay.}n. ~9~P~,~~js. ~.
driu 17 de ¡dicieJ1?bre.,ue,18~6. '
,.',0"., ~ctA
Señor Ordenador de pagos .de Guerr••
Señores Capitanes generales de la tercera, C1W't., quinq y
• ~ ~~ " "'. JI ... ~ ~ -.,f
sexta regionea é ialu Baloares.
• I ··~=(i'~,.f.:";.'~ ...!·~.
Belación que 6' cita
Coroneles
D. Antonio Tixe Barba, ascendido, 'de este Ministerio, á la
Zona de Murcia núm. 20, de plantilla.
) Pedro Pino Carbonero, del regimiento Reserva de :Balea-
res núm. 2, ayudante de oampo del Capitán general de
Castilla la Vieja, al de El Bruch núm. 95, de plantilla,
continuando en dicho cargo y percibiendo .sus haber6l!l
con 'arreglo al real decreto de 81 de agostE. de 1893
(O. L. núm 302). ~ , :" "
) Carlos Colorado Lambert, del extinguido regimiento Rs·
serva de Vitoria núm. 75; ála Zona de Vitoria núme·
to '62,' de plantilla. !
Tenientes coroneles
D, Enrique Fernández Blanco, que ha cesado de ayudante
, de campo del Capitán general de Burgos, Navarra y
Vascongadas, al batállón Cazadores de Madrid núm. 2.
) Leoncio Iruretagoyena EraBo, que ha cesado de ayudan-
te de aampo del General 2.0 Cabo de la Oapitania ge-
neral de Arag6n, al batallón Cazadores de Estella nú'
mero J4.
Madrid 17 de diciembre de 1W6.
, "
5,& SICCIÓN
.,
Excmo. Sr.: ~ Rey (q. D,,~,),¡r ?n,~un?mbrelaRei-
na Regente del Remo, se ha serVIdo dISponer que el jefe y
oficiales de'ese instituto c<;lmprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. Antonio Llináa y Raygón y ter-
mina con D. AU1'.lio Bód1ig1iez Obana, pasen á servir los des-
tinos que en la misma se les señalan.
De real orden ló digo á V. lIJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard~ ti. V. E..muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre (161 18~6. ,. ,
. '. ~. - ¡; ~
Señor Director general de Carabinero•.
~ i :::
Señorea Ca~tan~sgenerales ;~elYle!!~f,e.,í ~~,B~~~••
Relación que se cita
Comandante
D. Antonio Llinás Raygón, ascendido, de la Subinap~ción
de Cádiz, al cuadro orgánica de reemplazo, afeoto , 1lli.
ri:lÍt!lí~a OoJillttidíin:ciá; : .' 171' • ":' ,."."
Capitanes
D. Marcos Ferrer Oanal, de la Oomandancia de Guipúzooa,
'8. la de Santl\íl6ér. .' ,"~, 7-"
) Enriqulftópez Báez, de laComai:ldancia de Gerona, a. la
de Badajoz. . '"
) Tomás Sánchez Jíménel, d,e ~a Comandancia de Badajoz,
á la de Gerona. ",,,- . '. '.~" ..., ." r" "',~.
) José Escobar y López, de la Subinspección de la Coruil.,
á la Oomany.~i~Aa ,la Oorujia.
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D. Severino l'érez Cid, de la Oomandancia de la Oorufta, de
seoretario de la Subinspección de la Corufta.
:t Antonio Aláez Cardona, de la Comandancia de Estepona, '
. de secretario á la Subinspección de Cádiz. :
. :t' Julián Romano Cuartero, ascendido, de la Comau'lancia .
de Almeria~ á la de Estepona.
) Baltasar López Fernánd'ez, de reemplazo en Oviedo, á la
Comandan<:ia de E~tepona.
. PriJDe.1'Os tementes
V.•.F~~o Qíoe¡res Muñiz,-de reem¡Ma2lO en Huelva, á la
-ComandanqÜ\ de IIuelva. -
.. -~niQS A~J41~ PéreJ,. d$ le~ m. Oviedo, -á la
"-,J;l,?~~~d,e Zatpora. ,
~Cá¡Y,tlj.ao d~l P~Cr~,poJ de ;oo':m~ en HQ.SS(:l~, ¡\ la
, (1o)D,~~aiade Estel)(1ll8.
~. {JQqpQl~ MOJ¡-enlfll~erw.dal:~pla~ en Alicante, á la
Comandancia de Almería.
~ .BtJ-~ P.iama~~ ~l;liüclo-, ~1& Comandancia de
. O~ .á 14\ 4fl .hnería.
; 'F~usto'Tudela Fernál!ldez, ascendido, de la Comandancia
de Murcia, al cuadro orgánico de reemplazo, afecto á
la misma Comandáncia. '
~ld~l MiUlles Amoros,1i-soerntide, di! 1& Comandancia
< :de AIg8O.Ü'ail,al~ Ol'gánioo tila~ afecto
,á:la.'ftrlsma-C6mtmdaIicia. .
j~~o itf.enéQtlez, .asoendide, de la Oomandan-
6ÍIL -.(te Mallorca, .al elUloimorgA¡¡ieo d8 reemplazo,
.derito -.i la misma ()mnad&ncia.
) José Malo Plane!!, ascendido, de la Comandancia de Al·
gooiras, al cuadro Ol:gánico de reemplalO, afecto á la
mislll8 ,CoJ,nandancia.
Seg~~º. teniente
D. Aurelio Rodríguez Oct1ña, ingresado del arma de Infan·
tería, á la Comandancia de Cádiz.
M~dti9. 17 d,e ªiQiem1;l~e de 1$6.
,.. ,
- _X'~':"'_ .'T."~
Excmo. Sr.: En vista del eacritoque V. E. dirigió á
tite Miniaterio en 3 de Dfjviembre próximo pasado, el Rey
"(q. D. g.), Y ~n su nómbre la Reina Regente del-Reino, ha
tenido á bien aprobar el nombramiento de comandante mi·
litar dePtmee, hecho por V. E. á favor del coronel de In·
fmterla D. Leopoldo ~h1,in GU. .
De real. orden lo digo á V. E. para su onnocimiento y
-aen:ú\i'efedtos.· Dios guarde á V. E.muohos años. 'Ma-
drid 16 de diciembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la -isla de Puerto Rico.
E~mo.Sr.:Envista del esodto qua V. E.dirigió á'
este Ministerio en 3 de noviembre próximo pasado, el Rey
(q. D, g.), Y en!'lU nombre-JaReina Regente del Reino, ha
~nida-á; bien f}probar el nombramiento da comandante mi·
litar de Bumacso, hecho por V. E. á favor del teniente co·
ronel de Il)fantepía D.•aJ,u~, Castillo y~":uáhs.
. 'De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
t1elnáfl efectoll. Dios, ruarde á V. E. muchos años. Ma·
- drid 16 de diciembre de 1896.
AJoÁlU&.A.GA
e'eñor Capitán gene.ral de la iela t1e-Pa-el'tol\itlo.
MATERIAL DE ARTILLERíA
n.· BIIl:mÓl
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su flombre la Rein~
kegente del Reino, ha tenido á bien apróbitt"eI"'i1tmpúestá
Iormulado por el parque de Artillería de esta corte, impor.:.
tante861'33 pesetas, para que puedan faoilit-arse 6110.° re·
gimil>nto montado los respetos de msterial que debe tener
de aumento, Ea·asimismo la voluntad de S. M•.-que d4che
regimiento entregue en el precitado parqué los que !e le s~
primen, todo con arreglo á la real orden clronlar-ile 16 «e
septiembre último (D. O. núm. 225)•
De real orden lo digo tí V. E. para sn ooOOQimienfio '!
demás efectos. ])i08:g-tu.mie á V. E. m'llchoe 'ál108. Jd:a;.
drid 16 de diciembre de 1896.
MARCELO DE AzCÁ1m.4.GA
Sañor Capitán general de Castilla·la 1'fllA'a y~-.r.. ,
Señor Ol.'denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (g, D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente. del Reino, ha taniqo. ábiep aprobar la propuesta
de inutilida,i, formulada por la Junta facultativa del Par.
que de Artillería de &ntofi&,. de diversos efectos del mate-
rial de Artillería existentes en aquella (lepenc:JJmci;. y OOY8
J;e,lt1.ción valorada.. ~sciende á la cantidád 'de 1.927 peSeta~.
. ])e real Orden lo'digo tí V. E. para sn ~i~ente y
de~ ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
16 de diclambre de 1896.
Señor Capitán general de Blll"gOs, 1'favarra 'f Vaoonpdu..
Señor Ordenador de pagos de GUPJ'ra.
......
PASES Á OTRAS ARMAS
9,- SIOOIÓI'
Excmo. Sr.: ~:u vista de la instancia promovida por
Felipe de Palma y Abares de Sotomayor, soldado del regi-
miento Infanteri~ de San Fernando, en solicitud de que
se le destine al cuerpo de Infanteriade Marina, el ~ey(que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido IÍ bien acceder á dicha petición.'
, De real orden lo digo á V. E. para 8U conoclmientoy
.efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos 8ño~.
Madrid 16 de dioiembre de 1896. .
l\úRCELO DE AzCÁRR4GA
Señor Capitán general de -Cht1-lla la"una y Extr~a.
_.-
PENSIONES
S•a SIIClCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Jacinto Piñol Unío, padre de José Piñol Uldemolino, re~ervis.
tRdel reemplazo de 1891, en aú-plioade pensión; y carecien-
do el interesado de derecho al benefioio que pret0nde, por
no hallarse comprendido en el real decreto «e 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen IilU nombre la
Reina Regente del Reino, oonformánd()llle OGn lo eXpU6!to
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes
próximo pasado, no ha tenido ti. bien e8timllr el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para IilU oonocimiento y
- ¡
is diciembre 1896
pi'dHIMo fU al real decreto de 411e agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará al interesado con ca·
rácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, desde ellO de dioho mes de agosto, por
el regimiento Reserva de El Bruch núm. 95; todo conforme
con 10 dispuesto en el citado real decreto y real orden cir·
cular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
Dl:l la de S. M. lo digo á V. E. D80ra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gllarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1896.
1.a~·
•
RECOIPENS!S
-....
Señor Capitán genéral de Cataluña.
l:eñores Presidente del~o Supremo de Guerra., JIIariDa é
Inspector de la Caja gelmal d" lJiltramar.
•
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiíot!. Mt1'
drid 16 de dioiembIe de 1896.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llarina.
Excmo. Sr.: En vil!lta de la instancia promovida por
iliria ~rifa QareÍa, madre de Francisco GuiUén, ~aer'
vista del reemplazo de 1891, en súplica. de pensión; y careo
_do ~ int6!'~ade d6l'$Cho al beneficio que pretende,
por no hallarse comprendida en el real decreto de 4 de agosto
de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), ieIl.s.u, n0Jl?~e
la ReinA Begtmte liel Beino,.conf~ándoee oon.lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en ~ del mes
próximo pasado, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su ~~o!1Ímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
16 de diciembre de 1896.
Señor Capitán general de Aragón.
Sellor Presidente del ConaeJo'Supremo de GJwn ,.tlpa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 9-el mes pró-
. ximo pasado, ha tenido á bien conceder á Feli.a Fuentes,
residente en Pasariegos, distrito municip6l. de Villal',.l
Buey, provincia de Zamora, como madre de Domingo, re·
servista del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento
Inmntería de Isabel II núm. 32, la pensión de 50 céntimos
de pesetas diarios, á que tiene derecho como comprendida
en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núme-
ro 172); la cual pensión SEl abonará á la interesada, desde el
10 de dicho mes de agosto, por el regimie~~q R~s.erva de
Castrejana nÚm. 79; todo conforme con 10 dispuesto en el
citado real d6:Creto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. ~úm. Ü3). . _
De la de S. M. lo digo á 'y. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. :muOhos ~ñoa.
Madrid 16 de diciembre de 1896.
,AZCÁRR.A.GA
Seijor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guma ., Marina é
Inspeotor de la Caja general de Ultramar. "" ' .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en !lU nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á J~an
.ñá Jlunt6, residente en San l!'ructuoso de Bages, partIdo
de Manresa, provincia de Ba.rcelona,padre de Juan Mañá y
Beduá, reservista del reempt'8.zo de 1891, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene dereeho como como
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E'J ti este
Ministerio en su comunicación de 10 de octubre último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente-del Rei·
;no, por resolución de 2 del actual, ha tenido á bien aprobar
. la concesión de cruz·de La clase del Mérito Militar con dis-
tintiyo rojo, pensiona~a, hecha por V. E. á favor del capi.
o tán del escuadrón de Cienfuegos, D. Juan Calleja Oliva, en
recompensa al comportamiento que observó en el combate
sostenido contra los insurrectos en términos de la cJuanita)
(Las Villas). el dia 27 de. agosto del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde . á V. E. muchos afio!.
Madrid 16 de diciembre de 1896.
~
Señor General en Jefe del ejército de la lila de Co«.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á eate
Mi:Il.isterio en su comunicación. de 7 de septiembre último, el
Rey (q.- D. g.), yen su nombre ia lWina Regente del Reino '
por resoluoión de 2 del aotual, ha tenido ti bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguieQte relación,
que da principio con el teniente coronel del regimiento In·
fanteria de Maria Cristina núm. 68, D. Lázaro Argomániz
DomiDgo, y ter~ina con el acemilero Bernardino Sevillano
Bernal, y otorgar á los jefes propUEjstos por V. E. anla mis-
ma fecha, las qlle'expresa la relación citada, en recompensa,
al comportamiento que obsetvaron en los combates sosteni-
dos contra los insurrectos en cSaratoga) (Puerto Principe),
los días 9, 10 Y11 de junio del corriente año. ,
De real orden lo digo á V. E.para su oonocimiento y
demás efecto!. Dios guarde ·lÍ V; E. muchos aiíos. Ma-
drid 16 de diciembre de 1896.
ASOÁRRAG.A.
Safior General ElR Jefe del ejéroito .e la tsla de Cuba.
r.!( ." ')
t) re..
.Relación que se cita
18 diciembre 1~961464
___O!l_el'P_
OI
..;.:",..;.:--1 m~. .-..S. ~:~.. e I.......~
Teniente coronel. D. Ilázaro ArgománizDorningo .•••• Empleo de coronel.
Comandante..... »Manuel de Girona y González.••• 'ICwz de 2.110 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pemlionada.
Oapitán. • • • • • • •• »Gregario Cerviño Eótévez •••.•••)Cr~ de 1:· c~e del ~érito Militar con
Otro............ »Juan Femández Díaz•..••.•••• J diitintlVo rOJo, penl1lonada. "
Otro............ »Miguel Garrido Sánchez 'Icrlt~ ~e !-..a ch\se del Mérito Militar con
distintivo-roj9';ó , ," ",,' :,' :;'~:
Primer tenien f¡e~ . ICruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con
esca,la reserva » Miguel Martin Sanchez ••••.••• '¡distintivo rojon>enaionad&•.!' .,
retribuida. • • . • . I '
Otro. • •• • •• • • • •. »Matias Guirao Vera•••••••••••• \ ,,',
Otro•••••••:.... ) Francisco 9astro González••••••. C~ ~e !-." cl8:se del Méri~ Militar con
8.egnndo temente. »Eduardo Jlmén9z Garcia. • • • • • •• : di!tintivG rajo. ' ,,-, , "
Otro............ »José Alvarez Delgado........... .-
Sargento José Guirao Vera .
Otro Florindo Vicente Fuentes•••••.••••
Otro Ce~rinoMagro Morales .
• • • • • • • • • • •• Clemente Jiménez Seco • ~ ••••••••••
o•••••••.•••• José Santana Becerro.•••••• : ••••••
o•••••••.•••• Braulio Pérez González ••• ' ••••••••
Otro•••••••••... José Carmona Contreras••.••.•••••
Otro., Antonio Valdivieso López ..
••.••••.•••• Norberto Mirabel Pozo••• ~ •••••••••
•••••••••••• Manuel Rafael Jnlián •••••••••••••
Otro•••••••••••• León Sanz Fuentes .
tro Evaristo Rico Pereira .
Cabo de cornetas. Mariano Bueno Gramo!. •••••••••••
Cabo José Gómez López ••••••••••••••••
.•.•..• ..•.. Babil Laea,nta Larrumbe...•...... ,
• ., " Claudio Seoane Garaia .
otro•••••••••••• Francisco Salcedo Garcia••••••••••
Otro•••••••••••• Gmnersindo Garoia Qampos•••••••
Otro••••••••.••• Basilio Olleta Sanz .
Otro.••••••••••• R-omán Martinez Valentin .
Otro•••••••••• " Ramón Fulgueira Vidal•.•.•••••••
Re Infante i d M Otro Gabriel Moreno Eleno .~ Cris~ a~ 6:- Otro•••••••••••• Benito Rey Albéniz••••••••••••••••
, n • Otro............ Perf~to Garcfa Yidal .
Otro•••••••••••• Severino Expósito Expósito, •••••••
Otro•••••••••••• Miguel López Garcia•••••••••••••.
Otro Modesto Lahoz Sánchez .
Otro•••••••••••• Francisco Alvarez Gallego •••••••••
Corneta ••••••.•• Sotera Fernández Sánchez•• " •••••
Otro••••••• ~ ..•• Miguel Foguet Guardia•••••••••••• C~z ~e plat.a del Mérito llilitar con dis·
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel López Incógnito. • . • • • • . • • • tIntlVO rOJo. ..
Otro. • • •• • • • • • •• Gregorio Martine!: Ibarrola.. . • • • • • . '
Soldado de 1."••• Angel González Vidan.; ••••••.••••
Otro•••••••••• " Manuel Aguilar Rodriguez•••••••••
Otro•••••••••• " Juan Julve Llopis .
Otro•••••••••••• Eusebio González Conzález•••.•••.•
Otro •••.•••••••• Eudoro Novos González•..•. ; ••.•.
Otro•••••••••••• Francisco Beltú Uguet .
Otro•••••••••••• Manuel LefrAn OOntelo••••••••••••
Otro de 2.1'•••••• Antonio Banólas Gubert•••••••••••
Otro. . • • • • • •• • • . 'Agustín ]Jozano Romano ••••.•••••
Otro•••••••••••• Isidoro Alvarez Bermúdez.••....•.•
Otro•••••••••••. Martin Fernándel'; Echevarrfa •••••.
Otro•••••••.•••. Manud Zaldúa Goetáiz••..•••••.••
Otro•••••••••••• Antonio Castellanos Rodriguez••.••
Otro•••••••••.•• Manuel Mar~inez Quintana•••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Ajeitos Ma.neiro•••••••••.•
Otro •••••••.•••• Manuel NicandoRey ,....•••••.•
Otro Manuel Ojo Campaña .
Otro Manllel Martín López • .. .. • .. • .. .. •
Otro•.•••••••••• Naroolino Laurens Macitara•••.••••
Otro•••••••••••• Manuel Rey López••••••••••••••••
Otro••.•••••••.• Manuel Chicharro Garaia•••.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Mariano Hur Agueira ••..•••••••••
Otro- •••••.••••• Manuel Pau Vázquez•••..•.•••••••
Otro••••••••••.• Pedro Sacristán Martinaz ••••.•••••
Otro. • • • • • • • • • •. Pedro Gareia Castro ••••••••••••••
Otro ..... ,. ..... ,. Pedro Oal0 Brión .......•......•..
Otro. • • • • • • • • • •• Prbniti'vo Gsrcia Garc1a•••••••••••
•
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Soldado Ramón Pena. Boquete ••..•.......• 1
Otro :Rámón Pella Lóptz ..¡Otro ...••••.•••• 8ebastilin Alcoba ~uiz ...•..•. " •..Otro Tomas Aguas Ortlz.......... .. ..
,Otro .••.•••.•.•• Tomás Va~':tirde Valverde .
,Otro••.••••.•••• Alvaro QUIlloa Diaz .
Otro •.•.••••••.. Álonso RuizLirau: .
Otro••••••••••.• Antonio Iglesias Román••.....•..•
Otro Angel Iglesias López ~ ..
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés Bañoa Albuín .
Otro ;. Antonio Losada Iglesias .
Otro. •• • • • • • • • •• A.ndrés Corral Pa.tán•••••••.•••..••
Otro •••••••••••• Antonio Poces Pineda .
Otro••..•••••••• Antonio Torrenti Torrente •.......•
Otro ....•••••••• Buenaventura Arcos Pérez .•••..•••
Otro. • • • •• . • • . •• Calixto Hondo Martin.•...•••.•.••
Otro. .. • • • .. • • •• Franc~sco Pino i::1egui. .
OtrQ •.•••••••••• franc~scoGambazn Incógnito••••••
Otro. • • • • . • • • • •• Francisco Muñoz Flores..••••.•..•
Otro•.•••••••••• Francisco Guiniel Expósito••••••••
Otro. • • • . • • • • • •• Fructuoso Conanza Gonzá.lez •••••.•
Otro. . • • • • • • • • •• Faustino Mena Carril••.•..•••.•••
Otro•••.•••••••• FranciséoCíarcia ~áñez.•.••••..••
Otro. • • • • • • • • • •• Grego~ioGudién González••.•••••.
Otro •.•••••••••• Herminio Alonso Garcia•.••• ; •••..g~ro Joaqujn For~s Llopis .
vtro. • • • • • • • • • • • Julio Corrochano Fernández•••••••
~:ro. •• • • • • • • • •• José Blanco Romero•••..•.••••..•
vtro •••••••••••• José Fermoso Londo•••.•••••••••.
Otro•••.•••.•••• Jesús Fernándtóz Carril••••••.•••..
Otro •••••••••• -•• José RodU :M:ontaya••••.••••••••••
Otro •••••••••••• Justo Lafuente Martin••.•.•••.•••
Otro •••••••••••• Jllan Vega Diaz••.•.•••.••..••.••
Otro•••••••••••• Manuel Salgado Vázquez...••....•
Otro .•••••••••. ' Agustín Rodríguez Folgueira .••.•••
Otro •••••••••••• Antonio Gómez Muñoz•••.••••••••
~. ffá:6+.er1~de!l- Otro•••••••••••• Gregorio Mata Tojo ••••....•.••••• e d 1 <-ft d i U'L": uu: . .lII.' . Ji'f. lo'''''' Ot· Al Co' B" ruz e p a..... é _Io~ .-.utar 00Ji QIoII'luna nro. • ro.. • . • • .. • .. • onso nde lanco..... • .. .. • .. • t' ti . ..
. Otro Agustin l\iartin Benis............. 111 VO roJO.-
Otro. • • • • • • • •. .• Antonio Zafra Masearell ......•.•.•
Otro. •• . • • • • • . •• Angel Cebriáu .:Eet6 ••••• " •..••••••
Otro Alejo Br~vo Hidalgo ..
Otro. . • • • . • • • • •• Andrés Ramos Hernández•.••••.•.
Otro Angel Pintor Guerra .
Otro•.•.••••.••• Baltasar Arribas Casado .•••.••••.•
Otro•••••••••••• Baldomero Iglesias Fernández•••...
Otro •••••••••••• Celestino Rodríguez Asenjo••••••.•
Otro•••••••••• ,. Constante Brea Rodriguez••..•••••
Otro .••.•••••••• Francisco Otero Novo•...•.••••...
Otro•••••••••••• Francisco Pacheco GÓmez.•.••..••.
Otro.. • .. • • .. J Reiuto Martin Martinez .
Otro ••.••••••••• Juan Gómez Turrea ..•.•...•.....•
Otro•••••••••••• Juan Durán González•......•••..•
Otro •••••• '•••.• JUf\1l Pascual Itoiz .•.....•..••.••
Otro.••••••••.•• José Plata Bernal. •• , •...•.•...•..
Otro. . • . • • • • • • •• José Garcia Gareia..•..•...••..•••
Otro•.••••.••••• Luis Bordonave Anselmo••••••..•.
Otro. • • • • • • • •• • Manuel Martinez Muñoz •••.••...••
Otro•••••••••••• Manuel Blas Mengot .••...•••.••••
Otro•••••••••••• Manuel Loiz Incógnito..••.. , " .••.
Otro •.•••••.•••• Manuel Fernández Alvarez .
Otro. • • . • • . . • . •. Miguel Negreiro Incógnito •.•.....•
Otro ....•...•.•• Manuel Candame Mendos .•.•.•...•
Otro .•••.•.•.• " Pedro Fernándl'z Rodriguez.••••...
Otro •••.•••.•••. Pedro Aguilar Valléa ...••••..•.••.
Otro•••••••••••• Pedecto RebOTado Ftlruández..•••••
Otro••.••••••••. Pedro Bannejo T.¡r,)a1. •...•••....•
Otro. • • • • • • .. • •• Ramón Garcia Martill •.•..• "••••••
Otro Ramón Vázquez León ..
Otro. • • • • • • • • • •• Ra:t:O:Ón Rodri~uez Tenieoro ••••••••
Otro. • • • • •• • • • •• Ramón Moya Leonardo ••••••••••••
Otro. • • • • • • •• • •• Ramón ~anjurjo Acea ••••••••••.••
Otro•••••••••••• Saturnino Suescun Raroirez ••••• '"
Otro. • • • • • • • • • •• Toribio Diaz Pérez••••••••••••••• '1
Otro•••••••••••• Vicente V/;\$el3 AdaIXl6 ••••••••••• , •
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Soldado••••••••• Antolin Fernández y Garcia..••••••
Otro••••••••...• Andrés Valdivia González •••••••••
Otro••••••.••.•• Antonio Alcalde Barrado ••.•••••••
Otro ~ • • • .. . • • • •• Andrés Rago Garcia •.••.••.••.•.••
Otro•••••••••••• Antonio Vila Campomar..•.•••••••
Otro•••••••••••• Antonio Corniller Molinar ••••.••••
Otro. • • • .. • .. • •• Andrés Moares Iglesia! •.•••••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Benigno Castro Moure .
Otro Renito Hernández 'Ubalque •.•••••.
Otro••.••••••••• Carlos Pérez Pérez..••• " •••••••••
Otro •••••••••••• Cristóbal Timoteo Expósito••••••••
Otro•••••••••••• Ceferino González Fernández•.•••••
Otro. • . • • • • • • • •• Domingo Caballero Serrano •••.•.••
Otro. • • • • • .. Dionisio Cid Incógnito .
Otro Enrique Vila Pino .•.••..•..•..• ','
Otro , Itmilio Jiménez Gómez ...••.••...•
Otro. • • • . • • .. Fídel Castillo Morán .
Otro Francisco Rego Martin .
Otro Gaspar Montes Barceló .
Otro. • • • .. • • • Juan Berbin Plaza. ••.•• ~ .•••••••••
Otro•••••••••••• José Blanco López ••••••.••.•••...
Otro•••••••••••• José CrUáñez Ortega •• '" ••••••.•.
Otro José Cedrón Gallardo .
otro.••.•••••••• José Domfnguez Campano •..••••••
Otro. • •• . •• •• . • • Juan Baira Mir•......•.••.•.••.••
<:fuo•••••••••••• José Estévez Incógnito •..•..••••..
Otro..•••..••••• José Femández Betanzos•••••••••• '
Otro .••••••••••• José Fornell Estelvich .
Otro •••••••••••• Juan Govila Salón•••.•.••••••.•••
Iotro Juan Gómez Hidalgo .Iotro. .... .. ... José Gaspar Caso .
<nro '" .. José Iglesias Expósito .•.••• '.' .•.•.
()tro .••• " ...•. José MorgAn Garriga.••••.•.•••••••
>tro Juan Morseras Gómez .
)tro•••••••••••• José Monteagudo Alvarez ..•••.••••
Jtro•••.••••.••• José Morán Mira••.•••.•'••..•.•••.
Rett :Infante'rl8~ <Nf Ya'-- Jtro ••••••• : •••• José Manso R?mán •.••.•••••..••• Cruz ~e pla~ del M'titbAfllittíf oon dift·
lia. Crlatina núm. 63. Otro•••••••••••• José P,:ga Melute: . • . •• . • •• •. . . • . • tinüvo rOJo.
K>tro. • • • • • • • • • •• José Perez Serradillo. • • . . • • • . • • • • •
lQtro ••• oo ••• oo •• Juan Santapau Expósito .
Otro José Ontedo Torres .••••.••.••••••
Ptro••.•• : •••••• Julio Olmo Franque ..••.•••.•.•••
Otro•••••••••••• José Romero Escobar ••.•••••.••••
OtrQ José Vidal Rodríguez .
Otro•••.••••..•• Leopoldo Martin~zRodriguez•••.•••
Otro. • • • • • • • • • .• Mariano Dorninguez Bassola••.•••••
Otro Ramón Cabases Ma,uré .
Otro Ramón Custro Sáuche,; •...........
~~ro••••••••..•. V~centeLIoréns Garci~ •.••••.••••.
~tro••••••.••..• Vlc@nte Lanzama RovlIa .••.•••...
Otro•.•••••••••• Juan Rubio Berruero ..••.•••••••••
otro•••••••.•••• Pedro Basonella Triado ......••.•••
Otro Juan Mesa Antequera •.......•.•.•
Otro. . • • • • . • •• Benigno Pelletero Vega, ..•.••..•••
Otro. oo • .. .. • • •• CriEtóbal Cobano Pinedo ..•.•.•••..
Otro•••••••••••• Francilleo Gastillo Navarro •..••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• :u'rancisco Mora Rocamora ••••••..•
Otro•••••••••••• Juan Valverde Rubio ••..•••••••••.
Otro Juan Tomé Manchado ..
Otro Pedro Blanco Borja ••.•.•.•••••.••
Otro Ramóú Diaz Arbelo .. , . " ..
Otro Antonio Orozco Garcia ••••••••.•..
Otro •••••.•••••. Diego Moreno Plata ..••..•••••••••
Otro•••••••.•.•• Manuel Aragón Domingo ••••.•.•••
Otro Nicolás Sánchez Ruiz .
Otro José Sánchez Vázquez .
Otro José Beltran Jiménez .
Otro •••••••••••• Antonio Fernández Tanseño ••••••••
Otro•••••••••• " Anselmo Cuesta Vega ••••• ; •••••••
Otro. • • • • • •• • • •• Antonio González Incógnito ••••••••
Otro•••••••••••• Eduardo JUlilto Delgado •••••••••••
Otro•••••••••••• Franoisco Pons Plata .••.••••••••••
Otro. ~ •••••••••• Juan Bautista Expósito .
Otro•••••••••••• Juan Juncosa Vallé$ • " •••••••••• '1
Otro••••••• '" •• JOll4 Reoh Oollado ••••••••••••••• ,
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Otro .
Otro••••••••••••
Otro ••••••••••••
..
._.'=i' - .....-
Soldado••••.•••• Juan Manso Rodriguez .• _ ••.•.•••
Otro•••••••••••• Manuel Vicente Alvarez ...•••.••••
Otro•••••••••••• Miguel Font Finat•••.••••••.•••••
tro••••••••••• , Rafael Vieeute Herrera••••••••••••
~.lnVdeMaria Oris- Práctico de 1.80 ••• José FernándeZ ..Arredondo.•.•••••.
tina núm. 63••••••• Otro•••••••••••• José Sanz Sentido.•••••. '" •.••••. Oruz de plalla d.l Mérito Militar ClOXl üt-
Otro•••••••••••• Lorenzo Morales Padrón....... •••. üntivo rojo. .
tro de 2.&•••••• Miguel AguHar Cflrvantes.. ..•••• .• .
Otro. • • • • • • • • • •• .fosé Maria Cárdenas .•.••..• : .••. '1
Otro. • • • • • •• • • •• Feliéiano Quesada Acosta..••••.••.
Ouetpo Auxiliar de Ofi· .
olnas Milltaree •••••• &cribiente de 1.80 D. Esteban Garcia Galo•••••...•.•
Teniente coronel. :t Jenaro Mira de Migue!. ••••••... Orul de 2.110 c1tt,;e del' Mérito Militar con
distintivo rojo.
Oomandante.•••• :t José Patiño y Rodriguez de Rivera Cruz de 2.110 ola!e del Mérito Militar oon
. distintivo roj1>. pensionada.
Otro•••••••••• ,.. :t Julio Diaz y Navarro ..•••.••••• Oruz de 2.110 ola!$ del Mérito Militar ooa
, distintivo lOjO.
Capitán.. •••• ••• :t José Rosario Báez.•.......•.... Cruz de La 0laS8 del Mérito Militar coa
distintiTo rojo, pensionada.
:t uuis Flores Llarramendi ...•.••.! ..
:t Antonio Marial Alemany.••••••• Cru~ ~e ;.80 cl&~& del Mérito Militar con
:t Alberto Quintana Montuno. • • • • . dietmtivo 1'0]0.
Primer teaíente.. :t Guillermo Gómez Colón 8alazat.•
Otro•••••••••••• :t Francisco Bens Argandoña.~ .••. Cruz de 1.& clMt del Mérito Militar 00&
distintivo laja, pensioilada.
Otro............ :t Juan Masota Matamoros ...••.•• Cruz de 1.- clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Otro............ :t Julio Alvarez Galdeano .••••••• 'jcruz de 1.& clase del Mérifio Militar con
Segundo teniente. distintivo rojo, pensionada.
escala reserva.. :t .Bernabé JIménez Otero......... .
Otro............ :t Felip~ Briega Hernánde~•••••••• Cruz de La alase del Mérito Militar con
Otro•••'••0....... :t FranCISCO Segalerva Munoz. . .••• distintivo lOjO.
Médico 1•.•••••• :t Manuel Huelva Romero•••••••••
Sargento .••••••• Julio Chinestra IzquierdoA•.•••.•••
Otro•••••••••••• José Fernández Cabañas •••••••..•.
Ofiro•••••••••••. Antonio Lafra.né Molina ••.•••••.••
Otro•••••••••••• Teodoro Torres Martin••••..•••••.
Otro. • • • • • • • • •.• Ricardo Fernández Soler ••..••••.•
Otro•••••••••••• JU!!,u Toreano Me.rtin.••••••.••••••
Otro•••••••••••• Manuel C~ballo Quintero•••.•••.••
Cabo " Luis.Fierno Gérnez.••.•••••.•••••
Otro•••••••••••• José Astale Pardo•• f , •••••••••••••
Reg. tni. a de 1arr&8O' tro •••••••••••• Juan Bardo Barrondo••• ,······.··
na núm. 67 •••••••• Otro•••••••••••• Ülpiano S,mta Maria EJxp6$ii:.:.' •••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisoo Tirado Marcuello ••••••• "
Otfo. •••••.• ••••• Jtlan Molina Pérez ••••••••.•••.••
Otro •••••••••••• Pedro Pasoual Pascual ••••••••••••
Otro•••••••••••• Aniceto Lebrato Espino .•••• H ••••
Otro. • • • • • • • • • •• José Vencells Paradols •.• ; •••••...
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Moreno Espinola.•.••..••.
Otro •••••••••••• Antonio Ruiz Rodriguez•••...••.•.
Otro. • • • • . •• • • •• Eustaquio Macia MigueL ..•.••.••.
Otro •••••••••••• Joaquin Ferntíudez Elvira;.,.······ Cruz de.•plata del Mérito Militar eon di!·
Otro•••••••••••• Federioo Grau Perón •.•.•••.•• , .•• tintivo rojo.
Otro •••••••••••. Nemesio Martin Moreno•..•...••..
Otro. '. • • • • • • • • •. Francisco Palacf,n Lozano .•.•••....
Cabo de oornetas. Domingo López Tortosa •••••..••..
Corneta. • • • • • • •• Regino Gil Pardos .••••••.•..•••.•
Otro. • •• • • • • • ••. Manuel Gareia Gutiérrez ...••••••.
Soldado José Rubio Carrasco ..••...••..••.
Otro•••.•••••••. Juan Jiménez Me¡:a••..••••••••.•.
Otro. • •• • • • • • • •. Salvador Rodríguez Ruiz .....•.••.
Otro .••••••••••• José Bonet Riera.•..•..•.•••••.•••
Otro .••••••••••• mbiano Camacho Rodriguez •....•.
Otro •••••••.•••• Miguel Esteve Estebil. ••.•.•••.••.
Otro ••.••..••••. 8ebastián Sacramento Expósito..••.
Otro •.••••.••••. Bantos Tejedor Lahoz .••...••.....
Otro. • • • • • . • • . •• Vicente Zafra Arteaga .
Otro Leandra Palos CluTeria.....••.....
Otro•••••••••••• Rafael López Pereira .
Otro. • . • • • • • • • •• Pascual Diaz Hidalgo ...••••••••••
Ot:ro .••••••••••• Pelegrin Truyá P)au.•••••.•.•..•.•
Otro. • •• . • • • • • •• Manuel LiZ'ondo Garoia ••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Bello Rubl •• , •••••••• , ••• :
"
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Soldado••••••••• Luis Alónso Vázquez•••••.•• ' .••••
Otro. • • • • •• • • • • • José Olea Jiménez ••••••••••••••••
Otro J Ol3é Eugenio Rodríguez .
Otro•••••••••••• Juan Callejón G-odoy••••••••••••••
Otro•••••••••••. Antonio Valverdé Garcia •••••••••.
Otro. " •.••••••• Antonio Lizártl:n Navarro •••.••..•.
Otro•••••••••••• Pedro Gómez Obreg6n .••••••••••••
Otro Guillermo Nicolás Roca. ..
Otro•••••••••••• Jaime Miró Miranda•.•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• José Roca. Saltó .••••••••••••••••••
Otro.••••••••••• José Boronat Guerola.•.•.••••.••••
ptro José Ca:brejas Alvarez .
~•••••••••••• Ildefonaó Fron Planas .
000. •• . • • • . • • •. Francisco Calvo Martin .•••••••••••
0trÓ••••••••••• , DomiD.go Rodr!guez &moa .
Otro Andrés Jiménez Jiménez .
Otro. • •• • • • • • • •• Camilo Moreno Alemán .••.•.•.•••
.o Pedro Dominguez Cañada ..
• •••••••••• , Ranión' Gsrcia Caste1l6 •••••.••••••
tro Joaquin Ibarra Berenguer ..
, •••••••••••• Enrique Martin Abella ••.•••••••••
• ••••••••••• Enrlqu~Vergas Grau.-•••••••••••••
o•••••••••••• Fei'iUmdo Ladesma Garcia••.••••.•
ro•• ó • • • • • • • •• Francisco Carpena Martinez•••.••••
. • • • • • • • • • • •• Victoriano Martinez Morata •.••.•••
....... ••• •• Carlos Calero Barba•...•••••••.•••
• Francisco Sánchez Pérez .
, •••••••.•••• Joaquin FamándE'z Ortega••....•..
.-ro. •.. • . • • • • •• José Guerra Fernández .
E
'" Juan Montalvo Ruiz •••••••••••••. \
- • '.' •••••••• Domingo Téllez Lázaro .
ttO•• , •• ~" •••• Joaquin Robles Moreno '"
'o•• ~ Manuel Záfora Dúrillo.. -
o.••.•.•••••• José Castán Acin ••••••••••••••..•
ptro. • • . . . • • • ... Juan Pérez Sánchez • .. • . • .. • • . • ... '
l~"""'''''' Juan Martín López..•..•.••.•.•••.
lleg. Infanteria de Ta-JUtro •••.•.•.•••. ,J\lrge ~uñiz Bonet..•••........••• ~z ~e pla.~ ~~l Mérito Militar coa di,-
rragona núm. 67....\~•••••...•••• Ind,:le<:lo Gonzál.ez Hemándes...... tintrvoro~. -
¡utlo. •• . • • • • . • •. MarIano Serra Picó . . • • • . • . . • • • . • • -
'Otro•••••.•••••• Eulugio Herrera "~uñoz.••••••.•..•
o••••..•...• , Eulogio Cieza DillZ.•.... " " •.••••
Otro•••••••••••. Fernando Tena Morales•.••.••••.•
o Antonio Arrabal AIjona. ..•.••.••••
Otro .••••••••••• Manuel Peña Vázquez .••••.••••••.
Otro Manllel Parral Sánchez •••..•••• ".
Otro•••..••••••• ¡Gabriel Castro LuquE:I ~ .••••.•.••••
Otro. • • • . • • • • • • • Juan Gómez Parra ..•.......•....•
Otro. • • • • .. • • José Alonso Corrales ......•....••.
Otro José Garrido Marcos ••.....•••.••.
Otro Andrés Gonzálpz Piorno .•••.•.••••
o. • • • • • • • • • •• Andrés Garcill Moreno•••••••••••••
Otro ....•••••.•• Antonio Perdigones Alvarez .•.••.••
Otro •••••..••.•. Antonio MediDa Vargas ....•.•••••
Otro Andréslllstravis Don.!•••.•.•••.•••Otro Andréil Boluda Sánchez .••.•.••.••
o••••••.•••••. Diego Rubio Burgos....•....••.•••
Otro•..•.••.•.•• Francisco Rodriguliz Carretero...••. ,
Otro••.•••.• " •. José Pino Huel5ca•. " •...••.••.•••
Otro .•••..•••••. B inifacio B...scos Lores .•.••..•.•.•
Otro... ; .••...•. Braulio EspinoAa Millán ....• ,•..••
Otro ...•.••••••• Francircll de Dios Arias •....•..•..
Otro•.••.•....• , I~nacio &bsamendi Orillo .••••...••
Otro Juan tluartZ Azuaga .
Otro.. " •..••.•. Gregorio L6pez Viaua•.. " ..••.•••
Otro Juan Florentin Vaenz ;. ¡
Otro. • • . • •• • • • •• Ramón Balaguer FandoB ..•.•..••• '
Otro Félix Fernández López" ..
Otro•••••••.•.•. Ramón Vicente G6mez .•.•...•....
Otro José Sigüenza Torres '" "
Otro••••.• '" ••• José Ferragut Ferragut •..••••..•.•
Otro. • • • • • • • • • • • Juan MarinTúscano " ••••••••••.•
tro••••.••••••• Juan Ralllirez Garda .•.•••••.•••••
Otro•••••••••••• \AntoniO F.rancisoo de la Asunción .•• _
Otro. .. . . .. .. • •• Anastasio Ell-gueraTOrlt'SI •• ,;." •••
Otro ••••••••••• ~ Miguel.Jj;s,pe;jo.U~lte..,• .-.1..•••••••••
..
.'
Militar ~ dis·
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Cuerpol
,. <""'cM ft.! •• ~ 'ii :
Soldado.. • • • • • •• Ramón Vivó Garrido..•..•••••••••
Otro•••••••••••• Tomás ~ánchez Labrador ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Guillot Fándos .
Otro•••••••••••• Victórian.o Landa Zaragoza ••••••••
Otro .••••••••..• Juan Fandos Muiíoz.•.•••.••••••••
Otro Juan Crintel Grañana , ..
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Moreno Ortega ••.••••• , •••••
Otro•••••••••••. Juan Morfe Salv~dor." •••• " •••••
Otro••.••••••••• José Orós Viñales .••••.• ', •• ,',',.. •
Otro " Andrés López Pérez., , .
Otro•••••••••••• Antonio San Daniel Bro<\~~, ••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Bemol Sánchel'l•••••••• , ••
Otro•••••••••••• FácurigQ P*:w..~QS Htl;l'nández••••• '.
Otro•••••••••• " Mariano Zamora Lllooea•••••••••• , •
Otro. • • • • •• ••• •• Pe-dro Portoraa Sep.úlvj:l~••••••••••
Q.P'Sl" ••••• ". • •• Pedro Mártlnez Diu ••••• ". .. .....P1r9•• ;..•.••.•. Salvador Fernández Sáncb.ez••••• ,.~: ••• ~ •• ~ ~ ••. QLl~án !)far.eno Ay~la •.• ' • , , , , .. ,
otrp., •••••••••. FernandQ González Florei3 •. , •• ,.,.
O~~: ~ , ~ J.gi¡.~q M!lrtinez YiU,ar~io, . , .".,' .
mro.. , ganuel Garola Jiménez , ..
otro : Pedro Urbano Valero, .. oo "
Ofrb. : •••.•• : ••. Antonio PeDa GÓmez .
<>uo oo., José Ve~ G:arambano: .•.• ,. , ..•• ,.
Otro Juan Llopis Binés '. ' •..•• , ••••• ,.
Otro••••••• , ••• , Melchor BáfíiIs Martinez. , . " •••••.
Giro••••••••••• ·, Salvador Gómez Ramón., ••.• , •• ,'
Oiro. ~ ; José Lllmeda Prieto •. ,., .. ,.,',.,'
Otro , Joeé Mifíana Esposa " ••..•. ,.,.
Otro , José Hernández Boria ,.
Otro. , , , •••••• " Manuel Jiménez pomingue.z • , •..••
Otro , José Ferrás·Mar.éil , .
Otro. •• • • • .. • • • • José !Crusta Garefa•.••..•••••• , • , •
Otro••••••• ". ... • J ulián PODe LItiser ••••••• '•••••••••
I~~"'" ~. ~ • ~.: Vioente Roca Domenech•••••••••••
rv~ro.. ;·.. : : Narcieo Avilés Rios : .
Reg. In!.- de Tarragona Otro••••• , •.•••• Ramón.tato Rodrfguez•.••••. , ••••
núm. 67 , Otro•••••••••••• F.ranci8~oGarcia Broca." •••••• , Cr~z ~e plat;a d.~l Médto
Otro Juan Vlla Bottes tintlVo rOJo. .
Otro•••••••••••• Antonio Otero Garrido ••••••••••••
Otro •••••.•••••• Damián Costa Costa-Mata.••••••••.
Otro•••••••••••. Felipe Csrpio LeóI;l ... , .••.•..•• , •
Otro Federico 8eguraMartín , •••••• 1
Otro•••••••••••• Guillermo Benacás Bon~t•••••.••• ,
Otro•••••••••••• Gregorio Hernande:¡; Garoia••••••••
Otro••••• , •••••• Antonio Boqueto Canoelo••••••••••
Otro•••••••••••• Pablo AIva Velazquez .• , ••••••••••
Otro ,. Jacinto Valenoia AlVllrez ' •..•••.•.
Otro, .•.••• , . . •. Antonio Martin Freixes.•••..••.. , •
Otro. • . • . • • • . . •• Fernando Escudero Sevilla...•.•.•.
Qtrp oo •• Andrés Casaval Savalls •• : ..
Otro Alfonso Morilla Pérez , .
Otro •.•••••..•.• Antonio Carmona Hurtado ,
Otro•••••.•••.•. Juan Gálvez Carrión ...••.••••••••
Otro Miguel López González , .
Otro •...••• , •••. Francisco Vidre Redón..••.•..••,.•
Otro •..••••••• ,. Francisco Sánohez AIvarez•...•.. ,'
Otro ..••••.••••• Epifanio Prada Incógnito•... ' .••..
Otro ••••...• , •• , 8ebastián Aragüer Lafuente...•••.•
Otro José Farrús Urgellés ,
Otro ••••••••.••• José Garcia Arjnna •.•..• , .• , ..• ,'
Otro•••••••••••• Rafael Gallardo Ceballos ••.•.. , .. '
Otro Juan Francés González......•..•••
Otro. • • • • • • •• • •• Antonio López Grado ..•..•.•...•.
Otro ••••••••..•• Pedro Pérez Oastizo ...•..•..•.••••
Otro•••••••••••• Agustin Baroa Marqués ... , ..•.. , ..
Otro , •. .. Agustin Escudero Fonseoa ...•... , •
Otro .•..••.••• '. Domingo Martín Montero ...•..•...
Otro .•••.••• , ••• Edilberto Lorenzo Alfonso, ..•.. , •.
Otro •••.•••••••• Eusebio Diaz Sanz, •.•.•••.•• , ••••
Otro •••••••.•••• Francisco Pérez Dominguez •••.••••
Otro., " Juan Ruiz Medel .
IOtro, •••••.••••• Francisco Forcel Junco •••••.••••.•
¡Otro ••.•.••.•••• Diego Llam~s Padilla.: •••.•.••••••Otro •••••••••••• Manuel Esplgarés RUIZ••••••••.•••Otro •••••••••••• Gabriel Tomá@ Bernaza ••.••••••••
Soldado•••• : Félix ituiz Ejes ..
otro•••••••••••. Juan Jiménez Dorrego ••••••.•••••
Otro•••••••.• ; ••• Antonio Martinez Ortiz••••••••••••
Otro••••.••••••• Salvador Cano López••••••••••.•••
. Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Muñoz Bolaños • • •• • • • • • • . ." ..
Otro••• , •••••••• Migue~Forné Mas!. •:" ; ••.••.••••• Cruz de plaÚl d,l Mérito Miliw" ~oÍ1 dIa.
Reg. Infantería de Ta- Otro .•••••..•••• Fr~nelseoGarzón Yánez •• . • • . . • • • • tinüvo rojo. '
rragona núm. 67.· •• Otro ••.••••••-••• Manuel Fuentes Rendón••••••••• 04
Otro. • • • • • • • • • • • José Lozano SánehE z.•••.•••.•••••
Otro•••••••••••• Antonio Barr~nooAlareó» •••••••••
Otro. • • • • •• . • • •• Adrián Perea Conde.•••••••••••••.
Otro••.••••••••• Fernando Mulillo Guelronoa•••••••
otro. • • • • •• • • • •• 8ebastián DurAn Espi •••••••••••••
Otro José Fornet 8er};a .
&tado Mayor.........SCOlpandante ~on-lD Evaristo Ca~rieO'oGuirlanda .. ~Cruz ~e 1.a~ del !dérito _IfiJi,••~,".,cont dlcional, capltán~ . .. •{ distintivo ~laJ penB1onaCla. .
~Primer teniente•• ~ AdolfOJiménel'CastellimoSB~~t6}Crus de 1.a~ del Mérito Mllitár (lOa. Infanteria •••••••••••• Otro............ ~ Pedro AguiJar GonzáIez......... diitintivo ,rojo.Segundo teniente. ~ RamÓnJiméneZCaBtellanosBarretolEmPleo de~ teniente. .
Comandante..... ~ Arturo Fenu\n!!ez AriaJ¡ ••••••••• Cruz de 2."~ del Mérito Militar oen
di!tinti'vo fOJa.
SaldMO.••• , •••• Juan AríM León.•••••••••••••••••
otro••••••••••• , Magdaleno González Garc:fa. r ••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel BrasjOll &utoll•••••••••••••
Reg. Cab." de Hernán Otro Mariano' Gil Gil ~ ..
Certés núm. 29 ..... otro............ Pedro Acebal Sánchez.. .. .. • .. Cruz de plata da). Mérito Militar con dis.
Otro••••••••••• , Pedro Maese Pizarro •• •••••.• •• • .• tintivo roje>.
Otro. • • • • • • • • • •• Paulino Avenia Polo ••••••••••••••
otro Vicente Torréns Segarra ..
Otro•••••••••••• BIas Moreno Domiuguez•••••••••••
otro•••••••••••• Bernardo Ordóñez Falla••• ,. ••.••
Primer teniente•• D. Antonio Guerrero Mnrin••••••••~
Segundo teniente Ortis de La c1&8e del Mérito lfilU&r oon
esoala reserva.. > Enrique Vázquez Allo •••••• •••. distintiTO rojo.
Médico 1.0 .. • • • • • ~ José Fernández Alarcón .
- Sargento........ Miguel Ortega Bravo••••.•••••••••
otro•••••••••••• Juan Paracuellos Notario••••••.••.
otro•••••••••••• Valentin Vázquez Hernán••••••••••
M.o de Trompetas Manuel Puente Prada •••..••••••••
Cabo ••••••••••• Manuel Martín Escobar.. '" •••••• ,
ro. • • • • . • • .. •• Juan Toroal Ibáñez .
Otro•••••••••••. Anselmo Rijar Carro•.••.••.••••••
Otro. • • . • • • • • • •• Lucas Rubio Pozuelo.•••••••••••.•
Trompeta ••••••• Miguel Soriano Aparicio•••.•.•.•••
Herrador Guillermo Aballa Roselló..•.••••••
Otro : .. .. Guillermo Gelaber Garí ..
!!le dI Cab a d Soldado de 1.a••• Gaudioso Aguirre Lamana.•.•.•••.
N' e Jeg'l\ Í1 e Otro de 2 Aurelio Gareia Domfnguez•.•.•••..
uman a n m. oo. Otro .••••••••••. Anton!o Tauján ~alique...•.•••••. Cruz de plata del Mérito MlUtAr con dls.
Otro AntOnIO Rey Equldano............ t' t' .
Otro••.••••••••• Angel Santallo Ca.rbajo .••.. . ..•.• In IVO rOJo.
Otro Antonio Hullet Jordana ..
Otro ••••••••.••. Antonio Vivanco Vivanco .
Otro••••••••••.• Andrés Manuel Incógnito••...•.••.
Otro. • • • • • •.. • •• Bonifacio Doñosa Plata .
Otro .... '" ..... Enrique Vals Calatayud , ..
Otro •••••••••••• Francisco Arroye Borrego...•••••••
Otro. • • • • • • • • . •. Francisco Jimano Jimeno •••••••.••
Otro. • • • • • • . • ••. Félix Sanz Prieto Carrasco •.•.•••••
Otro .••••.••.••.IJuan Martín Sierra .•..•••••••••••
Otro José Cudina Civis ..
Otro .••••.•••••• Joaquin Pascual Cantadilla•.•..•••
Otro •••••••••••• Jo!é Sogel Alolafia•.••••..•.•••.•.
Otro .••••••.•..• Juan Lorenzo Rodríguez ..••.•••..•
Capitán••.....•• D. Ricardo Morata Petit ••..•.•.•.• ¡crUZ de La cliij!8 del Mérito Militar QGn
distintivo rojo, pensionada. '
Primer teniente •. D. Miguel Gómez Homeu ••..•••.•• Idem de l,a id. del id. eon id. id •
.A '11 ri Cabo .•••••••••• Apolinar Becerra Martin .
nI e a ••.•.•••••••• Otro•••••..•.••• Bias Pérez Mendoza ..•..•.••.••••.
Otro •••••••••••• Felipe Santa Ana Jiménez••.•.•.•• Cruz de plata del Mérito Militar cou t\is-
Artillero de 1. a .• Manuel Martín Mario . . • • • • • • • • • • • tintivo rojo.' . ,
Otro ••••••.•••.• José Serrano Ortiz ••.••.•••••.•.••
.Otro de 2 Mariano Esteban Martinez..••• ~. ~ 7
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Artillero 2.°••••. Juan Grao Hernández•.•..••••••••
Otro•••••••••.•• Olaudio Romero Oastro .
Otro•••..•••..•• Tomás Jimeno Gil ••...•••.•.•••••
Otto •••.•••••••• Sebastián Rivas Ruiz•••••.•••••••.
Otro•••.•••••••. Alonso Muñoz RaaalIote .•....•••••
Artilleri•.•••••..••••• )otro•••••••••••. Posé Diaz López .•..••••••••••.•.•• Cruz ~e pla~a del Mérito Militar con diJo
.¿".. _," ·(Otro Jedro Pérez Incógmto............ . tint1Vo rOJo.
. . Otro. • • • • • • • • • •• Samón Santamaria Bltmch.•••.•.••
Otro•••••••••••. Antonio Oastejón Expósito.. •• . ••.
Otro. • • • . • • • • • •• Gonzalo Sainz Pardo•..••...•.••••
Otro ••••.••••••. Antonio Usó Menolina.••...••..•••.
Otro Manuel Barro Doce •..•••••••••. "
'Primer teniente •. D. Juan Rojas Ohavea..•..•.••••• 'IOruz de La. clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
Cabo Manuel Rojas Campos ..
atterrltIa Cle eXpiorañoJT~eta ••••••. José PolI Núgueiras: •••.••...•••••
res de Alfonso Xffi.. Gttem.11El'!'o•••••• Adolf? Rodriguez SImón.••.•.••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dis.
: Otro •••••••••.•. IgnacIo Oenecorta Mangaburey..... tintivo tojo.
Otro.••••••••••• José Herrera Cabrera .
Otro. . • • • • • • • • •. Juan Sánohez Pallarés ••••.•••••••
Otro•••••••••••• Pedro Quijada Garcia .
Oficial 1-o••••••• D. Pio Ramos López •••••.•••••••. ¡Oruz de 1.& clase del Mírito Militar con
Otro 2. o••••••••• ~ Eulogio Martinez Gul1ldiola••••• 5 distintivo rojo.
Cabo José Iglesias Marcos .
Capataz••••••••• Juan Rodríguez López•••••••••••••
Otro•••••••••••• Angel Diaz Garcia ••••••••••••••••
¡AceRfilero••• '•••. Jesús Diaz Garcia.••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Jaointo Gómez Cantero, •• •• . . • .• •. .
Administración Militar. Otro•••••••••••• Pedro Espinosa. • . • • • . • • • . •• • . • • •• ° .d 1 t d'l Mé't llnlit día.
' Ot J Ló Yá- ruz e p a a e rl o mI ar con '"ro. • • • • • • • • • •• uan pez nez • . • . • • . • • • • • • • • • tinti . .
Otro Pedro Diaz Martinez vo rOJo.
Soldado Luis Lázaro López ..
Otro. • • • • • • • • • •. Carlos Fernández Fernández••.••••
&~milero••••••• Domingo Rodríguez Macada .
'utro...••.•..•.. Agustin Merel Pérez.••• , •••••.•..•
Soldado. • • • • . • •• Miguel Ayala Aliaga .
Otro. . • . . . • • • • •• Manuel Sánchez Sánchez ••...•••••
I HERIDO~
iSegundo tenienteI escala reserva.. D. Federico Jiménez Garcia•••••••. Empleo 'de primer teniente de la escala
de reserva.
Soldado.•••••••. Manuel Forganes Alvarez...••••••.
Otro ••••••••..•. Domingo Fernández Bonsas .••••.••
Otro ..•••••••. " Francisco Crespo Sobraden ...••.••
Otro ••...••••... Joaquin Benavides Dueñas •••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro .••••••...•. Fidel Alvarez Blanco. . .•.•. .•. .••• tintivo rojo y la pensión menl!lual de
K&¡. llÚanieria. de Ma- Otro ...•••••••.. Vicente Hernández Marti.... .• ...• 7'50 pesetas, vitalicia.
ria Oristina núm. 63. Otro Juan Castro Aguilar ..
Otro •••.•••••••. José Saavedra AlIo.•..•••...•••••..
Otro .•...••••.•. Mariano González Muñoz •..••.•••.
Otro Francisco Ruiz López ~
Otro•......•.•.. León Amador Mena•.•••...•••.••• Cruz de plata del Mérito Militar con di.·
Otro Ginés Miró PanE........... tintivo rojo y la pensión menliual de-
Otro •••.•••••.•• Felipe Custo Muñoz......... . .•. . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. . • . . •• • • • •• Victoriano Alarcón Panduro ......•
Otro•••••••••••• Manuel Blanco Expósito .••..•.•..•
Segundo teniente. D. Pio Peñalba Rios ••••..••.••.•• IEmpleo de primer teniente.
Cabo Pedro Angui Olivera ¡ ,
~ I f ten d. T Soldado de 1,ll.••• Manuel Bazo Borreru • Cruz de plata del Mérito Milit-arcon dia·
• n an ú a 6~ &- Guerrillero .••.•. Diego Bandera González .•......•. , tintivo rojo y la pensió-n mensual ~
rragona n m. • .•• Otro .•••.•...... José Riera Codina................ 7'50 pesetas, vitalicia•.
Otro Felipe Vallejo rrrueba............. .
Otro••.•.•.••.•• Miguel Tornel Marin••..••••••.•••¡Idem id. id. Y la pensión de 2'00 pesetu
. .' . . Otro. • • • • • • • • . .. Patricio Salvador Manzano .••••..•• ~ mensuales, no vitalicia.
Rb¡;' Oítb'.- ere- -HérMn~Soldado •.••••••• Luis Arriaga Martos.••........••.. \Idem id. id. con 7'50peaetas, vitalicia.
Corté. núDi.29' ••• ~. {Otro .••••••••••• Francisco Membrado Beltrán•••.••• Idero id. íd. con 2'50 pesetas, no vitalicia.
Artilltílria ••••••••••••. ~Ot;ro.••••••••.•• Hipólito Ruiz Arquero ..•...•.••. '¡Idem id. id. con 7'50 pesetas, vitalicia.{O~ro•.•••••••••• Manuel Bucardo Nogel. ••••• " ••• ,j
Administración Militar ~Acemilerol.····· •¡JOSé Froilán Toledo "IIdem id. id. con 2'50 pesetlll, '\iitalicia.
·{Otro••.••.•• '.... Bernardino Sevillano Bernal. ••••.•• Idsm id•. id. con 2'50 pesetas, no vitalicia.
. I .
'''''1---------------- ..... _
Madrid 16 de diciembre de 1896.
,.r.J $ JI."•
compensa al comportáiriíentó que oliservarbli mI ]M ~fJ1'fI'
ciones practicadas en cMaca!Üita» (Las Villas), el ella 30 de
juUodel corriente año. _. , . 'o': ' .,-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios tttll\rtlé á V. E. muchos ailOl.
Madrid 16 de diciembre dé 1896. '
AzcÁRR!.eA
Señor General lin Jeft del ejército de la isla de Cuba.
18 dié'Htdl'bti 18~S
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este .
Ministerid ~ I!lU l:lOrounicación dEl 6 de octubre último, él
Rey (q. D. g.), yen I!lU nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 2 del actual, ha tenido 4 bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases e
individuos de tropa que se e~preB&n en la siguiente reia-
ción, que da principio con el capitán del batallón Cazadores
de Cataluña núm. 1, D. lIanuelllartín BarUlobre, y termina
cOn el SólCÍiido dél ñ:i.iámo cuerpo José Pérllz Gucil, en r~-
NOMBREI!l RecompeIIIM que le lel C10nseden
Capitán••••.••.. D: Manuel Martin Barallobre •••••• Cruz de l.- clase del Mérito Miliar con
diitiativo rojo. .
Sargenw. ¡ •••••• Luis AriaS de Saavedra,. -.•..••••.•
~bo ••••••••••• José Calvo Dioadado••••••••••••.•
Otro•••••••••.• , Antonio Cordobés Pachaco.••••••••
Soldado••••••••• Benigqo Rernández Vázquez , ••••••
Oliro••••• ~ •••••• Cipriano Gómez Garaia .
Iotro•••••••••••• Casto Pérez Caátillejol!l ..•••••••.•.
Bón Caz de Cataluña Otr-o•••••••••••• Francisco Fernánde,z Notario .•••.••
n~me~ 1 Otro. • • • • • • • • • •• Ventura Caamaño Román " • • • • • • • ,
•• • •• • • • • •• Otro............ ~arisioRernAndes HernAnwz.. • •• Cr1u de plata dél Mérito Militar OOn di.·
Otro.••••••••••• AnastslÍo Alvarez COrrales. .•••••• tintivo rójo.
Otro••••.••••••• Ameliano Utrera Mamano•••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Diego c.Jmerón ••.•..•••..
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés Gavilán Mádruga ••••••••••
Otió•••••••••••• Manuel Aranda Casado .••••••••.••
Otro Felipe de la Iglesia ..
Otro. • • • • •• • .. •• Rafael Castejón López ..
, Otro. • • • • • • •• • •• Msnuel Domfnguez Ardón. • • • • • . • • ...,:
Segundo teniente. D. José Giraldo Gallego '1 Cruz de .1.& claae' he! MérUo Hilitar COn
distintivo rojo, pensionada.
EJe.u del regimiento de Cabo •••.••••••• Bernardino Viñas Esteban ...•••••• \
Cab.& de Montesa nú- Soldado••••••••• Ceferino Sánchez Rubio ••••.••••.•
mero 10•••••••••••• Otro •.•••••••••• Pedro Morcillo Parejo....... ••••• '
Otro•••..•.••••• Manuel Velarde Durán .•.•••...••• Cruz de plata del Mérito Militar con di..
Otro••.••••••••• FranciscQ Montiel Delgado... •••••• tiMivo rojo.
1Guardia de 1.a••• Elias Santos Pérez ••••••.••••••••.
Guardia Civil•••••••• 'totro dé 2.&•••••• Juan Fernández Bermúdez .
, ¡otro JOB; Dóm!ng::~; 1
S . . lC.rtU de plata del Mérito Militai· con diJo
1
,argento..... • ••• LU1s F~rnández Pamzas:..... .. • .. tintivo rojo y la penNilhi ~l if
Bón. Caz. de Cataluña Soldado ••••••••• Gregono Rernández EspInoso...... 2'50 pesetal!l, no titaliciili. '
número 1 .•• • • • • •• • • lCruz de plata del Mérito Militar con dii'
Otro•••.•••••••• JóÍile Pérez Garcia...... .• •••••• .•• tintivo rojo S la pensión mensual deI 7'50 pesetas, vitalicia.
S" "l$._;.t~.., I
Madrid 16 de diéiémbte dé 1896.
Excmo. Sr.: En viSta de lo expuesto por V. E. á este
lIHnilttmo tfn $U; e<1Dlnnicación de 8 dé octubre último, el
Bey (q. D. g.), yen 8n ilbrilbre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 2 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é
individuos de tropa y guerrilleros que se expresan en la si·
~te félftci&ft, quí:! dá principio eon el capitán del primer
batallón del regimiento Inmntería de Ztl.rago:ta núm. 12,
D. F~'Ddo .0ICOSO· y Losa.-1a, y termina con él guerrillero
de la de Calabazar claudio Moreno, én recompensa al com·
portamiento que observaron en el COti:lbate sofiténido C:ÍoIitta
los insurrectos en la cLoma sin NOlí1br~~ y HJD.l~ del
Jobo» (Las Villas), el día 12 de agdsto del corriente año.
De real orden l~ digo á .V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .I!J. mu:ohOl año.. M..
drid 16 de diciembre de 1896.
AIo.ÁJU\AQÁ
Señor General en Jefe dél éJércitO de la isla do Cuba.
•..
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, ,
Capitán••••••••• D. Fernando Moscoso Losada •••••• Cruz de La clase del Mérito Militar oon
, 'distintivo rojo, pensionada. .
Otro............ ,. Manuel Díaz Negrillo••••••••••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
, distintive rojo.
Segundo teniente. ) Manuel Jiménez García••••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
dillltintivo rojo, pensionada..
,"
D'.iltl•.srmm.. '285
-
'B1P'fO h~i! (":1 '.: :~., '
"'!: \'~, ~
Sargento .••••••. Enrique Novis Ruiz ..••.•••••••.•.
Otro. • .. .. • • • Rogelia Celades Pastor .
Otro •••••••••••• Valeriano Valle Somoa•••••••..•••
Otro••••••••••• , Emilio GsrcLa Soria .
Cabo Pedro Garcia Peinador•.••.•.•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Tomás Vicente Vicente ..•••.•.••••
Otro.. .. • •.. • Mauuel Salvador Bolos ..
Otro•••••••••••• Mónico Guijarro Beamur••••••.•••
Corneta ••.••..•• Juan Pradanos Mena•••••..•••••••
Otro Victor Simón Martín•••••..•••••.•
Otro••••.•.••.•. Eduardo Dominguez Durán••••••.•
Soldado de 1.a ••• Tomás Salazar Valle•••..•••.••..•
Otro•••••••••••. Tomás Eicuder Brimo : .••••
Otro. '" •••.•••• Jesús Octavio Castellanos.•••• ~ •••.
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Martiniano Gracia ••••••••••
l ..r bóu.. del reg. Infan· Otro de 2.a, ••••• Francisco Lozano Monreal•••••••••
terta de Zara,goza nú- Otro., ••••••••••• Faustino Longinos de la Cruz••••••
'mero' 12.....••.••. ~ Otro•••••••••••• Antonio Alharo Esteban.. ••• • •• . • • .
Otro. • • • • • • • • • •• Oarmelo Martin Hoste •••••••••••• Cruz de plata del MéritGl Militar con di,-
Otro •••••••••••• RufinoMoraGálvez••••••••••••••• tintivo 0'0
Otro. • • • •• • • • • •• Alejandro Fernández Gómez....... r J •
Otro ••••• , • • • ••. Juan Gómez Díaz••••.•.••.•..•.••
Otro •••••••••••• Enrique Cebado Martinez•••.••••••
Otro••••••• , •••• Benito Arroba Diego ••••••••••••••
Otro. • • •• • • • • • •• Bruno Catalán Peña•• ; ••.••••••••.
Otro Esteban Notario de Paz .
Otro Juan Félix Giraldo .
Otro•••••••••••• Dámaso Benito Pérez...•••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Mateo MUñoz .
Otro Braulio de Lope Garcia ..
Otro.. • • •.. • • • •• Juan Vega Martin ••••••••••••••••
Otro Benigno Ricón Aguado ..
Otro•••••••••••• Antonio Moreno Diaz •••••••••••••
Otro. • • • •.. • .. •• Emilio Martín Garcia ..
Otro•••••••••••• Pedro Prieto Alarcón.•.••••••••• , •
Otro•••••••••.•• Juan Antonio Romero.•.••••••••••
Otro ••••••••••.• Manuel Pastor Dominguez•••••••••
Otro ; Bias Garoía Sanguino ..
Otro••••••••.••. Vicente Rodriguez Corono •.•••••••
lPrimer teniente •• D. Juan Moreno Alba •••.••••••••• ¡Cruz de 1.a clase del Mérito Militar condistintivo rojo.Sargento •••••••• Joaquín Moreno Alba•••••••••••••Guerrilla de Oalabazar. Otro•••••••••••• Bernardo Alverá Solís•••••••••.•••Guerrillero•••••• Valentin Quesada JUnco ••.••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dia-Otro•••••••••••• Antonio Alverá Rodríguez......... tintivo rojo. .
&.. O. movilizado de Ci·íOtro ••.••••••••• José Bello.••• ; •••.•••••••••••••••
-fuentes ¡ ••••••.••.•• (Otro. . . . . . . . . . . . Juan Lozano .I HERIDOS'
l.er Mn. del reg. rnf.al .
de Zaragoza núm. 12. Cabo: ••••,.••.•• Pedro GuiUén pastor •••••.•.••.•• ~
. ¡GUerrlllero•••••• Abelardo Martillez.•.••.•••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Guerrilla local de Cala· Qtro.... .. .. .... An"drés Alfonso.. .. • .. .. .. .. • • .. .. ti,ntivo rojo y la. peJ?-l!l.ión mensual d&
bazar ••••.•••.••••• Otro. " •••••.••• Juan Barrera ..•.••.•••• . ..•• .•••••• 250 pesetas, no vltahCla.
Otro•••••••••••• Claudia Mor~no................... .
I I
Madrid 16 de dioiembre de 1896.
Exomo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. {¡ este
Ministerio en su comunicación de 8 d~ noviembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien I\probar~la conoesión de gracias heoha
por V. E. Ji, los soldados y voluntarios que se eXl)l'Gsan en la.
siguiente relación, que da principio oon el soldado del pri-
mer batallón del regimiento Infantería de Pavía núm. 48,
Antonio Almiz Llobell, '1 termina oon el V'OluntariQI movili-
•
:t:ado de Uaw¡tjuuni Antenio Palmares Fernalldez, en recom-
pensa al comportamiento que observaron en el combate svs·
tenido contra los insurrectos en (Mamey) (Las Villas), el día
16 de mayo del corriente año.
na real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
Mmas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
16 de diciembre de1896.'"
AsoÁBJU'l4.
Safior General en Jefe del ejército do la iala de Cuba.
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Belación que se cita
NOMBRES
D. O. n1bn. ~~
RecompensM que le le1l conoedell
•
HERIDO
{
Soldado.•••••••. Antonio Almiz Llobell ••.•••••••.•
Otro••.••••••• " Cristóbal Mariu Ortega•.••••••.•••
Otro••• , •.•.•• ,. Zacarías Carblljal Martínez .
1.er oon. del reg. Inf. ll¡ütro.••••••• , ••• ViCente Cazan Compañi .
de Pavia. núm. 48 ••• Otro•••••••• , ••. Manuel Rodríguez Liviani ••••••••• Cruz de plata delllérito Militar 'con diI,
Otro••.••••••••• Manuel Dominguez Pérez••••• : •••., tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Torcuato Martil1ez Triurno.... •• .•• .
Otro .••••••••••• Antonio Muñoz Huerta••••••••.•••
Movilizado •••••• José Bonal Pitón...•.•...•••••••••
Otro•••••••• ,' ••• Ulpiano Soler Gonl!l~lez••••••••••••
Voluntarios movilizados
de Camajuani. ••••••
lcruz de plata. del Mérito Militar 90.0 dJi·Movilizado ••••• , Antonio Palmares Fernlhldez.. • • • • • tintivo rojo y la.pe~ón me~ual deI 2'50 pesetas, no TltaliClA.. I 1 , "
.Madrid 16 de diciembre de 1896.
..1;
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por y. E. á este
Ministerio en su comunicación de 8 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 2 del ~ctual, ha tenido á bien a¡:robar la
concesión de gracias hecha por V. E. Alos ofioiales, clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el segundo teniente del batallón de Ta-
lavera, Peninsular núm. 4, D. Ceferino GÓPJ,ez medin., y ter-
mina con el segundo teniente de Voluntarios D. Juan Feliú
Garrip, en recompensa al comportamiento que observaron
...
en la defe11Ba de (Baracoa» (Cuba), el dia 18 de junio del co· .
rr~ente ailo. .
De real 'Old~ lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 16 de dici~mbrede 1896.
AIoÁBBA.GA.
Befiar General en Jefe del ejár4ÜO de la isla de Cuba.
4'
Cuerpos
.• ¡.
NOMBRES
Segundo teniente 1
escala reserva.. D. Ceferino Gótnez Medinll.. • • • • • •• Cruz de La alsae ,3.eJ. AJ.¡;ito Mu.imr ~n
dil:ltintivo rojo.
Bó d T 1 P Sargento•••••••• Tadeo Valdovi Marqués .••••••••••n. e a avera, e- e bo J lOA C b 11' S 1
. 1 Ú 4 a. • • • • • • • • • . U 1 n ar one o ano •••••.•••••
lllnsu ar n m. . •••• Soldado••••••.•• Lorenzo lbáñtz Lrmga .••••••••••••
Otro•.•••••••.•. Eustaquio Campos Estella••••.•••.
Otro. • • • • • • • • • •. Melchor Olivera Búera .....••.•••..Cruz de plata del Mérito. Militar con di¡,
Otro. . • . • • • • • • •. Marcelo Camplüre COello .••.••• :.. tiutivo rojo.
Cabo José Fortuuy Ginebra .
Voluntario •.•••• José Pila Ruiz .•..••.•.•...•••••••
Otro Tomás Llibre Puig..•••..•.•..••••
T . d V 1 t' Otro.. .. • .. • l'eófilo Lafita Ferrari ..ermo e o un arIOS •.
HERIDO
Segundo teniente D. Juan Feliú Garriga •••••••••••• Empleo de 1.er teniente de Voluntario••
Madrid 16 de diciembre de 1896.
--o••.
•
~cmo. Sr.: En vibta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 7 de octubre último, el
'Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 2 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, daSE'8 é
individuos de tropa y voluntarios que se expre¡;¡an en la si·
$\liente relación, que da principió con el capitán del primer
batallón del regimiento Infantería de Isabel II núm. 32, Don
Cristóbal Rubio Fernálldoz, y termina -son -el" soldado de los
cscundronf's Ulovllizndos tle (Jamajuan(Jlann:el Masón Ne·
grero, en recompensa al comportamiento que observaron en
el eombate sostenido oontra los insurrectos en las <¡Lomas
del Viento:. (Las Villas), el día 13 de junio del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afio!. Ma-
drid 16 de diciembre de 1896,
~ÁRRAGÁ
Señor General en Jefe del ejército ele la isla de Cuba.
D. O. Bdm. 2S5
.._-
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mUeI
Capitán•••••.••• D. Cristóbal Rubio Fernández •••••. ¡Cruz de 1.. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo., ,
S.oldado.••••••.• Bernardino Alonso Pérez ••.••••••. 1
Otro••.••••••••• 8ebastián Acea Torrea .
Otro.. • • • • • •.. •• Matias Gil Conejo .
Otro. • • •• • • • • • •• Baltasar Atiza Martinez •••••••••••
Otro•••••••••••• Claudio B:llri08 Ddlgado .••••••.•••
1.$1' bón. ,del re~. M.a Otro•••••••••••• Melrhor Meras Mández•••.••••••••
de IsabellI núm. 32' Otro, ••• , ••••••• Francisco Chapino López••.• , •••••
Otro••.••••••.•• Antonio Bermúdez Rojo•.•••••••..
Otro••. " ••••••• José 'Aparicio Barca••.•••.••••••••
Otro ... , ........ Camilo Nvvoa Peaulo......... Oo,. Cruz de plata del Mérito Militar con die·
Otro .•.••••••••. Pedro Rabeo Margllllo ..••..•••.•. ' tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Ramón Conde Fernández••.•..•••.
Otro•••••••••••• Pablo Guijo González •••••••.••.•.
Otro ••••••• " • • •• Abdón FUbntes Barajas .•••••••.••
l.ef Mn. del reg. Infan-{Otro.••.•••••••• Antonio Medina Pavón••.••.. , .••.
teria de Borbón nú· Otro .•.•••••••.• Eulogio Adán Gallego .•..•••••.•••
mero 17•••.•••••••• Otro Romualdo Cerezo Gallego .
4.° reg. Art. a de Mon·jArtillero •••••••. Faustino Ortega .•••••••••••••••••
taña •••', •••••••••••~Otro""'A""" Juan Antonio Gallego •••••••••.•••
Guardia Civil ••••••••• ¡Guardia •••••••. Tomás B::lUedio Dlllda.•••.••••••••
Capitán••••••••. D. Ignaciu Segura Serrate..•••••••. ¡Empleo de 'comandante.
Sargento ••••••.• Leonardo Garcia Castillo .•••••••.•¡.
Cabo •••••••••.• Maximino Vispo González • , •.•••••
Otro Roque Aparicio Bó .
Cab. a , l.er escuadrónlVoluntsrio Cándid', V/J.ldés López............ ,
~ovilizado de Cama· Otto••••••••••• , Ra~ó.n Igl~sias Expósito •.•••••••• Cr~1 ~e pla!R dQl Mérito Militar oon dis-
l\U1ni , ••••• Otro••••••••••• '. TonbIo Bnto Morales ••••..• , ••..• \ tllltiVO roJo.
Otro••.•.•.••.•• José Bonet Lestors ..••.••••••••••.
Otro•.•.•••••••• Manuel Junquera Martinez •••••••.
Otro Ulpiano Lobo González ~.
Otro•••••••••••• Manuel Alvarez León ..••••••••••.•
, ,l' ,HERIDOS I
l.er 'b?n. delreg. Infan-( '. }cr~z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con die-
taria ne Isabel II nú.,SOldado JulIo Ramos Vázquez............. tllltIVO rOJo y la pensIón mensual de
mero 32••.,••.•••••• , 7'50 pesetas, vitalicia.
)
. ' .' \cruz de plata del Mérito Militar con dis-
. , . . Otro.•.••••.•••• Celest~no Cual!lta, Solar ••••••••••.. , tintivo rojo y la pensión mensual de
Escuadrones .~ovIhza. Otro••••••••••.• Fr!;lnClsco Varela Eiloobar ..•.•".... 2'50 pesetas, vitalicia.
,-liGa -de GamaJuani... ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
, Otro•••••••••••• Manuel MayónNegrero............ tintivo rojo y la pensión mensual deI .'"., '1 2'50pese~, no vitalicia.
Madrid 16 de 'diciembre de 189fJ.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E, á este
Ministerio en su aomunicación de 29 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), y en sU nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 2 del actulll, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias heoha por V. E. á los oficiales, clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el primer teniente de Iufanteria D. Juan
Garoia .aDoebo, y termina con el cabo de la guerrilla local
de Santa Clara José Fernániez Prieto, en reoompeusa al como
portAmiento~queobserval'on en.el combate·sos.te:r¡¡ido contlia
leS'·iuaurrectos en las «Delicias:. y eSan Migueb (Lsa Valas),
el dia. 15 ,de agosto del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá! efeotos. Dios guarde á V. E. muohos ,años. Mil.'
drid 16 de' dioiembre de 1896.
AzO.Á1UU.GA
Señor General en Jefe del ejérolto de la isla de Ouba.
Infantería, Comisión ao-\Ayud. te de campo~ {oruz de 1t a. olase del Mérito Militar oon
tiva { primer teniente5D• Juan Garcia Mancebo.......... distintivo rojo, pensionada.
Otro......... ••• ) TeIesforo Saz Alvarez ¡Empleo de capitán.
Soldado••••••••• Angel Gil Quintas.;.............. ' , " ,
otro Domingo Sanz Quevedo .
Otro. • • • • • • • • • •• Enrique Pereira Borrajo•.•••••••••
Bón. Oas. de las Navas otro. ~ ••. , •••••• Felipe OamP,.O Robledo•••••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dill'
núm. 10....... . . . .. tro.. ••••• • .• • Andrés PereIro-Sayón. • • •• •• •• • • •• ti ti o .
, ro Antonio Araujo :Rodriguez......... n v rOJo.
Otro••.••••••••• DomingoOa~Lam8S•••••••••••••
Otro Antonio Pérez Reras••• ., ••••••••••
, Otro. • • • • • • • • • •• Diego ,Navarro Asensio••••••••••••
Bó n. d °...1 • j8argento •••••••• Joaquin Gálvez Albar•.•••••.••••• /EmPleo de Begundo teniente de la escalan. \.JiI>Z. e allWuna , de reserva.
núm. 1 Soldado Antolin Calvo Hernández.......... .'
Sargento•••••••. MiguelOasals Maciques'•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Fulgencio González Sa.lgueiro ••••••
Soldado••••••••• Inocenoio León Acabal ••••••.•••••
Otro••••.••••••• Ellas Martín Ladero••• : ••••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar oon dú.
Bag. Infanteria de Al· Otro .•••••• , •••• Ramót;l Vázquez Incógmto......... tintivo rojo.' , ' ';",
k. fonso XIII núm. 62•• Otro Antomo Diaz Díaz ..
Otro•••••••••••• Manuel López Fernández••.•••••.•
Otro•••••••••••• Viotor Hemáez Fernándell•••.• " .•
Otro•••••••••••• Luis Cepeda Vargas ••••••••• : ••••'
Otro•••••••••••• Juan Tejero Cabéllo••••••••••••.••
Ese. del reg. Cab.a. de 1
Sagunto núm. 8.•••• Sargento •••••••• Juan BaIlester A,lcón.; •.•••••••••• Empleo de segundo teniente de la escala
de re¡erva.
Otro. '" •••••••• Guillermo Garcia Piedra- ••••••••••
Otro ••••••••••• ~ Jenaro Suárez González••••••••••••
Guerrillero. • • • •• José Garcia Palere••••••••••••.•••
Otro••••••••••.• José Fernández Incógnito.••.•...•• Oruz de plata del Mérito Militar con diI.
Otro•••••••••••• Andrés FerJlández Fernández..... . f ti. "' ...
Otro•••••••••••• José Bugán Calvo.... ••••• • •• • ••• • ID vo roJo. "
Otro José Manero Pérez•••••••••••••••••
Guerrilla local de Santa Otro•••••••••••• Eduardo Peña Sánohez••••••.•••••
Clara Otro•••••••••••• José Oabrera Jorge '" •••••
, HERIDOS,' I
~oruz de plata d~l Mérito Militar Oon diI·Sargento •••••••• Valentín Alvarez Fuentes••••••••• : 'tintivo tojo y 1A ~nllión mensual de, 2'50 pesetas, vitalicia.¡oruz de plata del Mérito Militar con dis-Cabo•••••••••••• José Fernández Prieto...... •••• .•• 'tintivo rojo y la. pensión mensual deI . 2'50 pesetas, 1\0 vitalicia.
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.Relación gue se cita
NOllll3:RES
!J. ~. ,,~1inJ~ ~~5
~ • < •• ) ~s • ", ,
J
I
-.
S.a SIOCIÓ M'
Excma. Sr.: En vista del esC'rito de V. E., fecha 7 de
octubre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, por resolución de· 9 del actual, se ha
servido confirmar la. concesión de gracias hecha por V. E. á
los oficiales, clases é individuos de tropa del primer batallón
expel}iéionario de Ingenieros comprendidos en la siguiente
relación, que da principio oon el capitán D. Diego Balando y
Sutistéban, y termina con el zapador segundo Francisco So·
ler Pereire, por los méritos que contrajeron en los trabajos
de fortificación para la defensa de Victoria de las Tunas y li·
nea férrea de Gibara.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento y
demás efectos. Dios guarde á V•.E.· muchos afios. :Mi·
drid 16 de diciembre de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
I
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1
Recompensa. ~ue .e lejconcede»:
--1--1----'
Oapitá,n ••• : .•••. D. Die~o Balando y Santistéban..• '~Oruz de 1.a el.ase del Mérito Militar oon
~runer tenIente.. > Fehpe Martinez y Méndez....... distintivo blanco.
Otro. . • • . . • • • • •. ) Enuque Nava y Ortega....•••..
Sargento José Garcia Llin : ..
Otro•..••.••.••• Faustino Pinar Pérez...•.••...•••.
Cabo •.•.•.•.•.• Pascual Mari Chanza.......•...•..
Otro Pedro Ubeda Bullido .
Otro•••.•.•••••. Grego~ioMinguez de Miguel•••... .-
Otro•••• '•.•. '. • •. Macana March Marti. .....•••..••.
Zapador 1.0 ••• " Juan Villasegura. Bellver......•...
Otro 2. o ••• ;: • •• Emeterio Casimiro Alvera .•..•....
Otro •••••••••.•. José Canet Armengol. •••.•..•••.•.
Otro•••.••••.••• Antonio Izquierdo Reig ....•....•.
Otro••••..•••••. Antonio Monirrls Garrigoliz.......•
\Otro. • . • • . • • • • •. José Mar Ibáñez.............•....
1. ttr Mn. expedicionario Otro.••••..• ~ ••. José Ruiz Rodrf~~z... ',' ......•...
de Ingenieros Otro Jos~ Val~ovi AparIcIO............. • . • • ,
Otro..•••••••.•• Felipe Rivas Salv~dor..•...•...... Cruz de plata del Ménto Militar con día·
Otro•••••••••••. Camilo Cardona Clement. . .. . ••. . . tiotivo IUarico.
Otro.. • •• • •• • ••. Fetmin Lavarias Hernández ••.....
Otro. • • . • • • . • • • . Juan Sities Durá.••.......•.......
Otro. . .. .. . . • Carlos Cepeda Jiménez .
Otro. . • • • • . . . • .. Mariano FigrieJ;ola Garcia ...•.....
Otro Pedro Molas Mahreta .
Otro Salvador Blanco Cerdá " .•..... '
mro Vicente Coria Lloréns .. "" ..
Otro " .. Juan Guillén Pinedo "
Otro " .. Pedro Marqués Alviach " .
Otro.••...•.•••. Juan Larca Inglés ...•.•.......•..
Otro.. .. • .. .. &amél Gisbert Compafi ..
Otro ..•..•..••.. Pascual Sera Mont ..•......•..•...
Otro. • • • . .. • . • •. Rafael Gallego Sánahez , .
IOtro ..... '.~ ..... Francisco Soler Perei~e " ..
Madrid 16 de diciembre de 189~. AzOÁBRAGA
Exomo. Sr.: Vista la memoria titulada cReforma del
fusil 1871 en 1871.89, estudio de su realización en el parque
de Baroelona.>,esorita por el oapitán de Artillería D. Fran·
alaco !Ubot Cliníent, y que cursó á este Ministerio el corone'!
director del parque mencionado, en comunicación fecha 11
dé junio último, el Rey (q. ti; g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Jun-
ta Consulta de Guerra y por resolución de 9 del aotual, ha
ténidoá búiñ conoeder al interesado la cruz de primera cla-'
se del Mérito Militar con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 d,e dioiembre de 1896.
AzOÁRRAGA
Sefior Capitán general de Cataluña.
SeñO! ,Presidencte de' la,Junta·Consultiva de G1f&l'1'á.
Excm'O. Sr.: Vista la. obra. titulada cEstudio sobre un
trazado·espeoia.! de proyectiles huecos)', de la que es autor
el eapitán de Artilleria D. Dario Diez Jlarcma, y que cursó
ÓJ este Ministerio el general jefe de la Escuela céntral de ti-
ro,en comunicación fecha 19 de noviembre de 1894¡ el Rey
(q. D. g.), ,yen su nomhre la Reina Regente del Reino, de
Muerdo con lo informado por la Junta Consultiva de Gue·
tr81 y'por resolución de 9 del actual ha tenido á bien conce·
der t\·dioh:o oficial la' Oruz de primera c-lase del Mérito Mi·
mar:con distintivo blanco.
De·real orden lo digo t\ V. E. para· SU oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
16 de diciembre dé 1896.
MAROELO DE AzoÁBRAGA
Sefior Capitán general de estilla la Nueva,,! Extremadura.
Sefio~ Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
.'0
EX'Cmo. Sr.: En viata'de la instancia que curEló V. E.
á este Ministerio con su escrito feoha 9 de nOiiembre próxi· .
mO pasado, promovida por el auxiliar de cuarta clase de
Administración Militar' Antonio lIuño2i Buendia, solicitando
la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco '1
pensión mensual de 2'50 pesetas, el Rey (q. D. g.), en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la petición del interesadQ¡ por ser aplicable únicamente á
los B~rgentos la real orden de 25 de septiembre último
(C. L. núm. 260).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlÍs efeetos. Dios guarde á V. E. muchos'afios. Madrid
16 de diciembre de 1896.
Sefior Coman.dante general de Melilla.
---Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que curlló V. E.
á este Ministerio con su escrito fecha 6 de noviembre pró.
ximo paeado, promovida por el músioo de segunda clase del
regimiento Infantería de AMollo núm. 1 Fernando Jliñln.O Lo-
rento, solicitando la oruz de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco y pensión mensual de 2'50 pesetas, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina-Regente del Reino,
18 diciembre 1896
.u,
&ñor Capitán general de Galicia.
Señor Capitán general de Valencia.
--Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta de la Zona de Burgos, perteneciente al reemplazo
de 1894, Lorel1So Ayuso Arnaiz. en solicitud de que se le de·
vuelvan las 1.500 pesetas que depositó en la Delegación de
Hacienda de Valencia el día 24 de agosto último, por haber
resultado inútil, según copia de la licencia absoluta. que
acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido accerlf>r á dicha petición.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1896.
. AzcÁRRAG.A.
Señores Capitanes generales de Burgos y Valencia y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de diciembre de 1896.
Excmo. Sr.: Ea vista de la instancia promovida por
Agustín Conde Cid, vecino de casanovas de Allariz, provincia
de Orense, en solicltud de que se le conceda autorización
para redimir á metálico ti. su hijo Eladio Conde Cid, exce·
dente de cnpo del reemplazo de 1894, hoy en el regimiento
Infantería del Principe, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
petición, con arreglo. alan. 174 de la ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ef~ctos consiguientes. Dioll guarde á V. E. muchO! añoll.
Madrid 16 de diciembre de 1896.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Córdoba Fernández, vecino de Cogonos Vega, provin-
cia de Granáda, en lIolicitud de que se le conceda autoriza·
ción para redimir del servicio militar activo á su hijo José
Córdoba Amador, excedente de cupo del reemplazo de 1894,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido dese6timar dicha peticion, con arreglo ti. lo
dispuesto en el arto 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo IÍ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Ele ha servido desestimar la petición del interesado, por 8er
únicamente aplicable á los sargentos la real. orden de 25 de
septiembre úUimo (O. L. núm. 260).
De orden de k:l. M.lo digo ti. V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Madrid
16 de diciembre de 1896.
Señor Camandante general de Melilla.
- ..
REDENCIONES
9. & S!OOIQN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida püI' el
soldado del regimiento Infanteria de Cuenca, José Gareía Ga-
rrido, procedente del reemplazo de 1894, en solicitud de que
se le conceda autorización para redimirse del servicio mili·
tar activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, se ha servido desestimar diehs petición con
arreglo á lo dispuesto en el arto 174 de la ley de recluta-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos con!ignientes. Dios guarde á V. E. muchos aliOlI.
Madrid 16 de diciembre de 1896.
MARCELO DE bclRRAG4
Señor Capitán general de Castilla la l'fueva y E%tremadlll"a.
.'0
•• 1It
Excmo. Sr.: En vista. de una instancia promovida por
Domingo Cid Rodríguez, ve@ino de Abaledo, ayuntamiento
Re Tt\boadela, provincia de Orense, en solicitud de que se
le coneeda autorización para :redimir á metálico á su hijo
JOl3é Cid Vázquez, excedente de cupo del reemplazo de 1894,
hoy en el regimipnto Infanterla del Principe, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se haeervido desestimar dicha petición, con arreglo al articu-
lo 174 de la ley.
·Dtlrü!l'Wden lo tÍligo á V. E. para au conocimiento y
demás efootaa•. Diosgu.arde á V. E.muchos años. Madrid
16 de diciembre de 1896.
Sefíor Capitán general de Galicia.
t' ...
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Peres Jiménes', vecino de Orihuela (Alicante), en so-
licitud de que ltl sean devueltas las 1.500 pesetas que depo·
Ilitó para redimir delllervicio militar activo á BU hijo Ma·
tlUel Pérez Aniort.e, excedente de cupo del reemplazo de
1893, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen.te del
Reino, teniendo en cuenta que el referido individuo' ha uti-
lizado el beneficio de la redención, se ha servido desastinar
dicha instancia.
De real orden lo digo á. V.II. para su oonocimiento y
RETIROS
9,' UICOIÓI
Habiéndose padecido un error al publicarBe en el Dumo
OFICIAL nÚm. 282 la siguiente real orden, se reproduce de-
bidamente rectificada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á e11te Ministerio en 5 del mes próximo paf31ldo, promovid-a
por el capitán de Caballería, en situación de supernumera-
rio sin sueldo en ese distrito, hoy cpn destino en el tegi·
miento Reserva de A10ázar núm. 36, D. Pedro LeÓD. Palaoios,
en súplica de que se le conceda el retiro con residencia en
esa isla, participando, al propio tiempo, haberle anticipado
dicha grRcia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Reg~nte del R6ino, ha tenido á bien aprobar la determina·
ción de V. E.j disponiendo, en SU conaecuencia, que e1inte·
resado sea baja en el arma á que pertenece; expidiéndole
18 dioiembre 1896
•
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-U.- SECCIÓN
Excmo. Sr.; En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 13 de agosto último, promo·
vida por el comandante mayor del regimiento Infanteria
Reserva de Piasencía núm. 106; en súplica de autorización
para reclamar, en extracto adicional al ejercicio de 18m, 96,
el sueldo del mtS de abril último del capitáu D. José Pérez
Ruiz da Vallejo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rtdna'
Rf'gente del Reino, ha tenido á bien accAder á lo solicita10,
€on harmonia con lo que previene el arto 77 del vigente regla.
meuto de reviBt>s, y siempre que se justifique en los térmi·
n('8 reglamentarios, con los cJmprobantes prevenidos, entre
los que deberá hallarse el relativo al destino de profesor que
dl'F.empeñaba el interesailo en la Academia de Infanteda; ..
siend\) al propio tiempo la voluntad. de S. M., que el referido
extracto adicional, previamente liquidación, se iucluya en
!:'lprimer proyecto de presupuesto que se redacte como Obli·
gadones que carecen de crédito leg1:8!ativo.
De, real orden lo digo á V. E. para sU conocImiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe.. Ma-
drid 16 de diciembre de 1896.
MAROlllLO Dlll AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- <o;.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
, 9,- SICCIÓN
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alumno de la Aoademia de Infantería D. Pedro Garmendi
AJasí, procedente, como soldado, del regimiento Iufanterili
regional de Baleares núm. 1/ en súplica de que se le abonen
los-haberes correspc.ndientes desde que fué declarado soldado
procedente de alistamiento, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición del interesado, por hallarse ('omprendido en el aro
ticulo 26 de la real orden de 10 de agosto último (D. O. nú-
mero 178).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1896.
MAROELO DE AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremldura.
St:ñores Capitán general de las islas Baleares, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia do Infantería.
Excmo. Sr.: Ea vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 25 de agosto último. pr,omo·
vida por el comandante mayor del regimiento Infantería Re-
serva de Ronda núm. 112, en súplioa de autorizaoión para
reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de 1895·96, la oan·
tidad de 61,55 pesetas, diferencia de habE'r de reserva á acti·
vo de varios ofioiales, el Rey (q. D. ~.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ti. bien conceder dicha auto·
rización, en conformidad oon lo ,dispuesto en real orden da
22 de junio de 1895 (D. O. núm. 138) y arto 146 del regla.
mento de Zonas, , hecho extensivo á lOi regimientos de Re·
serva en 30 de agosto de 1893 (C. L. núm. 292), para que en
su vista se proceda por el cuerpo á la formación de dicha
adicional, la cual, justificada en 11;1, furma reglamentllria y
previa su liquidacióu, H¡;r~ incluida en el pdr.o0r pl'o)'ecto de
pr'~8upuerto que se redacte, como Obligucio/tes r¡ue {)a¡ eCd/~ álJ
crédito legi8latiuo.
De re~ orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
...
~. Q. ,ú,tn.285
'" ...n..;..,;.'
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del C(·nsejo Supremo de GU'Jrra y Marina
y Capitán general de la cuarh región.
Safior Capitán general do 11'. isla de C;uba.
Sefiores PresiJente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Oapitán general de la segunda región y O~denador de pa·
gos de Guorra.
7.- SECCIÓN
1l1emo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 de octubre último, prom:rvida por el
teniente coronel graduado, comandante de Artillen. n. lb.
nefTmple Jaeia, en súplica de su retiro con rgaidencia en
Lérida, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
da-lltéiM, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E.; disl'oníendo, en BU conl!l6Cuencia, que t>l interesado sea'
baja en el cuerpo á que pertenece expediéndosele e1 retiro
para dicha capitsl y abonándosele, por la Delegacjón de Ha-
cienda de la misma, el sueldo provisional de 390 pesetas
mensuales, ó sean los 78 céntimos del de teniente coronel
de que está en posesión, más el tercio de esta cantidad, ó
sean 130 pesetas mensuales, que se le satisfarán por lae Ba-
jas de esa isla, en conoepto de bonificación, é fnterin el Con.
_jo Snpremo de Guerra y Marina informa acerca de los
derechos pasivos que en definitiva le correRpondan, á cuyo
efecto se le remite con esta fecha la instancia de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1896.
el~iro~_ tlimw punto y abonáudoflele, por las cajas de
esa isla, el sueldo provisional de 420 pesetas mensuales, ó
sean los!~QéG~os del de capitán, mientrM permanezca
en Ultramar, y si regl'e¡:sse á la Penfnsula, sólo tendrá de·
recho al tercio de bonificación'sobre el sueldo de su nueva
situación, é fnterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca de los derechos pasivos que en df:finitiva.le
correspondan, á cuyo efecto l!e le remite, con e~ta fecha, la
instancia de referencia. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeótJde oonsigllientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
lIIadrid 17 de diciembre de 1896.
SeJÍor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiore8 Ptelidente del ~nsejo Supremo de G1Itrra y"rilla
,. y Ordenador de pagos de G116rra.
Excmo: Sr.: En visia ae la propuesta de retiro que
V.E. curr;ó á este Ministerio, formulada á fa,vor del soldado
del regimi~nto Infantería de Zamora Manuel Amat Garrido,
como inutÜizado en campaña, el Rl:lY (q. D. g.), y en su 'nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa·
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido
á bien conoeder al interesado el retiro para que se le propo·
ne, asignándole el haber mensual de 22'50 peeetas y conser·
vando .fuera de filas la p!:'nsión de 7'50 pesetas, correspon-
diente á la cruz del Mérito Militar de que se halla en pOSA-
~ión, cuya.s cantidades ó sea el total de 30 pesetas, se la satis·
farán por la Delegación de Hacienda de Granada. é. partir de
la fecha en que cese en el percibo de filushaberes como ex-
pectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 'años.
Madrid 18 de diciembre de 1896.·
AzclRRAGA.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! atlas. Ma-
drid 16 de diciempre de 1896.
AzoÁlmAGA.
Safior Capitán general de Sevilla y Granada.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la inl!tancia que cursó V. E. ti.
este Ministerio con escrito de 28 de agosto último, promovi·
da por el primer teniente del regimiento Infantería Reserva
de Lorca núm. 104, D. Ricardo Bolt y Vidal, en súplica de re-
lief y abono de su paga del mes de mayo último, el Rey (que
Dios guarde), y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceQer á lo solicitado por el recurrente,
autorizando al cuerpo referido para que, en extracto adicio-
nal al ejercicio cerrAdo de 1895-96, reclame dichos deven-
gos con carácter preferente, como caso comprendido en el
arto 3.°, letra a, de la vig~nte ley de presupuestos, acompa.
ilándose la justifiaación prevenida para la liquidácion regla-
mentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 16 de diciembre de 1896.
Befíor Capitán general de Valencit.
Señor Ordenador de pagos de Guem.
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por el
coronel de Infantería retirado, en Gracia, calle Mayor núme-
ro 167, D. José Bosch LlorénsJ en súplica de relief y abono de
450 pesetas por BU paga del mes de enero de 1892, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, auto-
'" rizando á la Comisión liquidadora de Cuerpos disueltos de
la Peninsula, en repres~ntación del regimiento Infanteria.
Reserva. de Palma núm. 20, para que, en extracto adicional
al ejercicio cerrado de 1891-92, se reclame dicho devengo con
carácter preferente, como:caso comprendido en el arto 3.°, le-
tra a, de la vigente ley de presupuestos, acompafiándose la
justificación prevenida para la liquidación reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma·
drid 16 de diciembre de 1896.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: En vhlta de la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con su escrito de 15 de octubre último, pro-
movida por el comandante mayor de la Zona de recluta·
miento de Avila núm. 41, en súplioa de autorización para
reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 1895-96, la
cantidad de· 26104 pesetas, importe del haber del cabo de
aquella Zona Gl'egorio Zaera Ibáñez, correspondiente al mes
de febrero próximo papado, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente d ·1 Reino, ha tenido á bien cenoeder la
autorización que se solicita y previene el arto 77 del regla-
mento de revistas disponiendo, al propio tiempo, que la re·
ferida adicional, con la ju~tificación reglamentaria y previa
su liquidaoión, sea. incluida en el primer proyeoto de presu-
puesto comO ObligacioneslJ.ue carecen de crédito legislativo.
De real orden. lo digo á V. E. para I3U oonooimiento
y demás efeotos. Dios gUarde á V. E. muchos atlos. Ma·
drid 16 de dioiembre de 1896.
M'AnCELO DE A.sa!InL\(1A
Saiior Capitán genetft3. de CUUUa la Kuil\'a y Extl'BJUdva.
Safior Ordenador de pagos de Guerr~.
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Exen1o. Sr.: En vista del escrito qlle V. E. dirigió á.
este Ministerio en 16 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado á
D.A Felipa lIeroedes OIagnibel y Guzmán, viuda del primer t~·
niente de la Guardia CivilD. Román Fernández y Fernández,
para regresar ti. Puerto :Rico, de donde es natural; el Rey
(q. D. g.), yen fU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido lÍo bien aprobar la determinación de V. E., por hallar-
se ajustada á lo prevenido en el arto 77 del reglamento de
pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (O. L. núm. 191),
y por hallarse la interesada comprendida en el arto 76 del
mismo, una vez que por la información tsstmcsl que previe-
ne el arto 78 justifica su derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocin1Íento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madria
16 de diciembre de 1896.
.A.IoA1mAG....
Sefior Oapitán general de Burgos, Navarra y Vocongadu.
Señores Capitanes generales de la isla de Puerto Rico y de !al
segunda, sexta y octava regiones, Inspeotor de la c.ja fene..
ral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
cmctTLARES y DISPOSICIONlS
de la Su'bseoretaña ., 8eooionH de eate~
'1 de laS Direooionel generales
SUMINISTROS
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Dtlbiendo procederse en esta plaza, desde 1.° de enero
próximo, á la renovaciÓli de las tarjetas expedidas en el pre-
sente afio para el suministro de medicamentos en las faro
macias militares de Elsta corte, los safiores jefes de centros,
dependencias, cuerpos dél Ejército y Armada, se servirán
pasar á esta Secoión duplicadas relaciones nominales, con
expresión de empleos, de los eeñores generales, jefes, oficia-
les y sus asimilados qUé se hallen á sus órdenes y tengal1
derecho á dicho suministro.
Los que no formen corporación y tengan que renOVar sUB
tarjetas, acudirán lÍo esta Sección á cambiarlas, presentando,
para ello, la oédula personal; y los que, teniendo derecho á
disfrutar de dicho beneficio, carezcan de tarjeta, podrán so-
licitarla en debida forma, aoompafiando los documentos
que aorediten su derecho y la personalidad.
Las tarjetas del corriente afio quedarán sin efecto desde
1.°de marzo próximo.
Madrid 17 de diciembre de 1896.
El Jefe de 1& S.colón,
lrelipe Alarttnez.
